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1. Introducción
Las tesis doctorales son una importante fuente de información
para valorar el nivel de investigación de un país en un mo-
mento dado. Desde un punto de vista histórico, durante la se-
gunda mitad del siglo XIX, y hasta 1954, en España sólo la
Universidad Complutense de Madrid, antes llamada Univer-
sidad Central, pudo impartir el grado de doctor, lo que ha su-
puesto que en nuestra biblioteca esté depositada la mayor parte
de las tesis defendidas en nuestro país durante este largo pe-
riodo de tiempo1. 
El interés cierto de esta colección para la historia de la
ciencia, y para el conocimiento de nuestra propia institución,
nos ha llevado al diseño de un proyecto, presentado este
mismo año en el VIII Congreso de la ANABAD, en el que se da
a conocer la creación  paulatina de catálogos organizados por
Facultades, en los que se van a recoger las tesis doctorales, y
por ende, los doctores, que se han graduado en cada una de
nuestras Facultades a lo largo del siglo XIX. El estudio de las
tesis del siglo XX, 1901 a 1954, se deja para una fase posterior. 
Como ya explicamos en el texto de la citada comunica-
ción, la idea inicial de redactar un único catálogo con las tesis
conservadas en nuestra biblioteca se ha ido haciendo más com-
pleja, según avanzaba el proyecto, hasta desembocar en la cre-
ación de un registro de doctores de cada Facultad, se conserve
o no su tesis en nuestro fondo, en el Archivo Histórico Nacio-
nal o en cualquier otra biblioteca, se haya localizado única-
mente su título o ni siquiera se conozca ningún dato sobre ella.
Este listado completo de doctores permitirá que localizaciones
futuras de tesis, siempre posibles, se puedan incorporar sin di-
ﬁcultad a estos primeros listados, considerados ahora como
provisionales.
2. Metodología
Se ha iniciado la publicación de los catálogos por la Facultad de
Farmacia, porque es una de las que tuvo un número de docto-
res más reducido durante el siglo XIX, y porque ya se contaba
con trabajos previos, lo que nos ha facilitado la labor. 
Los datos que se incluyen son: fecha de lectura de la tesis,
nombre del doctor, título de la tesis, y datos de la edición si
está impresa, ubicación de los ejemplares conservados, y notas. 
Las fuentes que se han utilizado para el trabajo son va-
riadas, y en algún caso de compleja utilización.
En primer lugar, naturalmente, se ha vaciado de nuestro
catálogo CISNE las tesis de la Facultad y periodo estudiado. 
En segundo lugar, se han consultado los Libros de
Grado de Doctor correspondiente para recuperar la fecha de
lectura de la tesis y el listado completo de doctores, tengamos
o no la BUC la tesis. 
En tercer lugar se ha acudido al Archivo Histórico Nacio-
nal para localizar aquellas tesis que, sabiendo que se han de-
fendido, porque aparece en el Libro de Grados, no la tenemos
en nuestra colección. Para ello hemos contado con el listado de
expedientes de doctores de la Facultad de Farmacia existentes
en el AHN, facilitado por la responsable de la Sección de Uni-
versidades del Archivo, María Carmona de los Santos.  
En cuarto lugar, y ya como fuentes indirectas para la lo-
calización de tesis que no estaban ni en nuestro catálogo ni en
el Archivo Histórico Nacional, hemos consultado catálogos co-
lectivos en red, como REBIUN y CCPB, así como bibliografías
u otras publicaciones, que nos ha permitido localizar, si no la
tesis, al menos otros datos de interés, como el título de la
misma, para incorporarlos a nuestro catálogo.
La fórmula seguida para organizar los datos localizados
ha sido la de ordenar los registros creados a partir de la fecha
del examen de grado o de lectura de tesis, según los periodos
(año-mes-día), lo que nos ha permitido secuenciar con gran
facilidad la producción cientíﬁca y las tendencias de investi-
gación de la Facultad de Farmacia en la segunda mitad del
siglo XIX2, e índices secundarios por el nombre del doctor, ín-
dice sistemático o grandes áreas de conocimiento, e índice por
palabras claves, en los tres casos con reenvío al registro prin-
2 Miguel Alonso, A. y Alcón Espín,
F., Advances in the 19th c. Biosani-
tary Sciences in Spain through the
Complutense University Theses, en:
10th European Conference of Medi-
cal and Health Libraries. Cluj-Na-
poca (Rumanía): The "Iuliu
Hatieganu" University of Medicine
and Pharmacy, 2006. 
URL: hp://www.eahilconfcluj.ro/d
ocs/posters/29_MIGUEL_ALONSO-
A.ppt
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cipal. En una fase siguiente se incorporará al registro un enlace
a la tesis doctoral digitalizada, lo que signiﬁcará que el usua-
rio que consulte el trabajo, o que se lo descargue de la red,
podrá tener a la vez acceso directo el texto completo de la tesis. 
En cuanto a la localización de la tesis, se han creado una
serie de fórmulas que permitirán al investigador saber con in-
mediatez cual es la información que se ha localizado de cada
doctor. Así, si la tesis ha sido localizada, el título aparece en
cursiva, y en el apartado ejemplares aparecen, bien las siglas de
las Facultades donde hay ejemplares, diferenciando las tesis
impresas de las manuscritas, bien la signatura del expediente
del Archivo Histórico Nacional; si sólo en esta institución se
encuentra un ejemplar, manuscrito o impreso, bien otras loca-
lizaciones, aunque sólo en dos casos se ha localizado en otra
institución:
Casaña y Leonardo, Julián
Constancia de la composición química del aire
Madrid: Imp. del Colegio de Sordo-mudos y de Ciegos, 1858
Ejemplares impresos: DER, FAR, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ. 1031, exp. 63
Si sólo se ha localizado el título, éste aparece en el catá-
logo también en cursiva, pero entre corchetes, y en nota la
fuente donde se ha localizado: AHN, y fuentes externas.
Fernández de Villar Urguía, José
[De la fermentación alcohólica del zumo de la uva, con la indicación
de las circunstancias que más inﬂuyen en la calidad y conservación
de los líquidos resultantes]
Título tomado de AHN, Univ., 1051, exp.27
Si no se ha localizado más información que la recogida
en el Libro de Grados, en el lugar del título se incorpora la frase
[Tesis y título sin localizar]: 
Ubeda y Hernández, José
[Tesis y título sin localizar]
Las siglas utilizadas en el campo de ejemplar son claras,
pero las desarrollamos aquí para una mayor claridad:
- AHN: Archivo Histórico Nacional. Sección de Universi-
dades
- FAR: Biblioteca de la Facultad de Farmacia UCM
- MED: Biblioteca de la Facultad de Medicina UCM
- SCT: Sección del Servicio de Tesis Doctorales y Publica-
ciones Académicas de la UCM
- UPM: Universidad Politécnica de Madrid
Las fuentes utilizadas en el trabajo ya han sido comenta-
das y son las siguientes: 
- Catálogo Cisne, en hp://cisne.sim.ucm.es
- Catálogo REBIUN, en hp://rebiun.crue.org/cgiin/ab
netop/X16433/ID1836024592?ACC=101
- Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográﬁco Español
(CCPB), en hp://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/
index.html
- Los Libros de Actas de Grado de Doctor, custodiados en el
Archivo General de la UCM (AGUCM). En el caso de esta
Facultad se han conservado el juego completo de Libros,
al menos los del siglo XIX, y son los siguientes: 
- 1852-1858. B 1654
- 1859-1872, B 1655
- 1872-1889, B 1656
- 1889-1900, B 1657
- Roldán y Guerrero, Rafael, Diccionario biográﬁco y biblio-
gráﬁco de autores farmacéuticos españoles. Madrid: Real Aca-
demia de Farmacia, 2003. 4 vols.
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[1] 1852 - Noviembre - 4
Muñoz y Pitaluga, José Bernardo
Importancia de la análisis química
Madrid: Imprenta de José María Ducaz-
cal, 1853
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[2] 1853 - Enero - 19
Munner y Valls, Vicente
De la germinación, considerada principal-
mente en sus fenómenos químicos
Madrid: Imprenta José M. Ducazcal, 1853
Ejemplares impresos: FAR, DER
[3] 1853 - Febrero - 22
Ayala y Sipan, Ramón
De los vinos químicamente considerados
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal,
1853
Ejemplares impresos: FAR, DER
[4] 1853 - Mayo - 21
Olózaga y Fodrain, Santiago de
De la importancia de la química en general, y
más especialmente en sus relaciones íntimas
con la ﬁsiología
Madrid: Imprenta de Mariano Delgras,
1853
Ejemplares impresos: FAR, DER
[5] 1853 - Mayo - 28
Llama y Palacio, Luis Augusto de la
Breve reseña histórica de la química
Madrid: Imprenta de Victoriano Her-
nando, 1853
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[6] 1853 - Mayo - 28
López Jordán, Florentino
Consideraciones generales sobre la nutrición
de los vegetales
Madrid: Imprenta Manuel Rivadeneyra,
1853
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[7] 1855 - Enero - 12
Pico y Bres, Eduardo
Origen del carbono de los vejetales
Madrid: Imprenta y Fund. de Eusebio
Aguado, 1855
Ejemplares impresos: FAR, DER
[8] 1855 - Mayo - 26
Juana y Sojo, José Raimundo de
Discurso sobre la utilidad e importancia de la
análisis química
Madrid: Imprenta Andrés Peña, 1855
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[9] 1856 - Marzo - 8
Tremols y Borrell, Federico
Estudio de los cuerpos orgánicos
Madrid: Imprenta Caligráﬁca, 1856
Ejemplares impresos: UPM: E.I.Minas,
SCT (ejemplar fotocopiado)
[10] 1856 - Mayo - 29
Pujol y Sagristá, Joaquín
La inﬂuencia de la química en el fomento y
progreso de las ciencias, la industria y las
artes
Madrid: Imprenta de Julián Peña, 1856
Ejemplares impresos: DER
[11] 1858 
Alemany y Smith, José
Inﬂuencia de la ﬁlosofía en la química
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal,
1858
No ﬁgura en el LG. Fecha tomada de la
tesis
Ejemplares impresos: FAR
[12] 1858 - Marzo - 9
Lastres, Joaquín Francisco
Discurso sobre la importancia del estudio de
las ciencias naturales
Madrid: Imprenta y Est. de M. Rivade-
neyra, 1858
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Suspendido el 22 de junio de 1857
Ejemplares impresos: DER
[13] 1858 - Marzo - 9
Sánchez y González, Gerónimo
Consideraciones sobre la respiración de los
vegetales
Madrid: Imprenta Antonio Gracia y
Orga, 1858
Ejemplares impresos: FAR
[14] 1858 - Abril - 20
Casaña y Leonardo, Julián
Constancia de la composición química del
aire
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-
mudos y de Ciegos, 1858
Ejemplares impresos: DER, FAR, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1031, exp. 63
[15] 1858 - Mayo - 29
Lapresa y Queiruga, Gregorio de
Origen e historia de la farmacia
Madrid: Imprenta M. Rivadeneyra, 1858
El 22 de junio de 1857 fue supendido en
el exámen de grado
Ejemplares impresos: FAR, DER
[16] 1858 - Junio - 11
Lletget y Lletget, Augusto
Acción del calórico sobre las materias orgáni-
cas
Madrid: Imprenta del Col. de Sordomu-
dos y Ciegos, 1858
Ejemplares impresos: FAR, DER
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1097, exp. 27
[17] 1858 - Junio - 11
Bach y Delprat, Tomás Luis
Importancia del carbón de piedra en el desarro-
llo de la vida industrial y moral de los pueblos
Madrid: Establecimiento Tipográﬁco de
J. Casas y Díaz, 1861
Ejemplares impresos: FAR, DER
[18] 1858 - Octubre - 9
Forn y Segura, Jaime
Necesidad del método inductivo en el estudio
de las ciencias naturales
Madrid: Imprenta del Col. de Sordomu-
dos y de Ciegos, 1858
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[19] 1858 - Noviembre - 4
Sagarra y Aymar, Juan Francisco Regis
Biografía de Carlos Guillermo Schèele
Madrid: Imprenta de Manuel Galiano,
1859
Ejemplares impresos: FAR, DER
[20] 1859 - Noviembre - 29
Mallo y Sánchez, Antonio
Los fenómenos ﬁsiológicos y químicos de la
germinación
Madrid: Imprenta de D. M. Ibo Alfaro, a
cargo de Manuel Gómez Vera, 1860
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER,
AHN
[21] 1860 - Abril - 26
Ubeda y Hernández, Cayetano
[Tesis y título sin localizar]
[22] 1860 - Junio - 30
Busto y López, Alfonso del
Importancia de la química en los estudios far-
macéuticos
Madrid: Est. Tip. A. Vicente, 1860
Ejemplares impresos: FAR, DER
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
exp. 42
[23] 1860 - Septiembre - 4
Brunet y Talleda, Antonio
[Los hechos observados ¿son bastante funda-
mento para deducir que con los tiempos se lle-
gará a descubrir verdadera sensibilidad en las
plantas?]
Madrid: Imprenta Bernabé Fernández,
1860
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER
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[24] 1860 - Septiembre - 24
Quet y Puigvert, Esteban
Discurso acerca de las fermentaciones en ge-
neral
Madrid: Imprenta J. Viñas, 1860
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER
[25] 1861 - Abril - 12
Chicote y González, Juan
Examen comparativo de los opios exóticos e
indígenas, exponiendo los medios más con-
ducentes para propagar el cultivo, y asegurar
la preferencia del nuestro en el comercio
Madrid: Imprenta de M. Minuesa, 1861
Ejemplares impresos: FAR, DER
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1039, exp.67
[26] 1861 - Mayo - 7
Fernández de Villar Urguía, José
De la fermentación alcohólica del zumo de la
uva, con la indicación de las circunstancias
que más inﬂuyen en la calidad y conservación
de los líquidos resultantes
Título tomado de AHN, Univ., 1051,
exp.27
[27] 1861 - Mayo - 13
García-Cabrero y Pérez, Ignacio
Importancia de la historia natural en los es-
tudios farmacéuticos
Madrid: Imprenta Manuel de Rojas, 1861
Ejemplares impresos: FAR, DER
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1060, exp.62
[28] 1861 - Mayo - 22
Pontes y Rosales, José de
Organización de la química en los siglos XVII
y XVIII según los principios de Becker y Stahl
Madrid: Imprenta de Manuel Aroz, 1861
Ejemplares impresos: FAR, DER
[29] 1861 - Mayo - 23
Ubeda y Hernández, José
[Tesis y título sin localizar]
[30] 1861 - Junio - 25
Aseguinolaza y Aramburu, Salustiano
Paralelo entre los sistemas y métodos llama-
dos naturales en botánica para deducir las
ventajas de estos últimos en el estudio de la
materia farmacéutica vegetal
Madrid: Imprenta de Manuel Rojas, 1861
Ejemplares impresos: FAR, AHN
[31] 1861 - Noviembre - 20
Martínez y Alvarez, Germán
Ventajas que reportó la farmacia de la expe-
dición botánica al Perú y Chile en 1777
Madrid: Imprenta de Manuel Anoz, 1861
Ejemplares impresos: FAR, DER
[32] 1862 - Abril - 12
Alava y Urbina, Melchor de
La farmacia en la Edad Media
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal,
1862
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
33 1862 - Abril - 29
Velasco y Pano, Bonifacio
Análisis química fundada en las observacio-
nes de los espectros luminosos
Madrid: Imprenta de las Escuelas Pías,
1862
Ejemplares impresos: FAR, DER
Ejemplares manuscritos: AHN,
Univ.,1069, exp. 23
[34] 1862 - Mayo - 10
Pardo y Bartolini, Manuel
Bases en que se funda una buena elección y
qué necesita saber el farmacéutico para ha-
cerla con acierto
Madrid: Imprenta de las Escuelas Pías,
1862
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[35] 1862 - Junio - 27
Gil y Municio, Pedro
Breve reseña histórico-cronológica de los em-
balsamamientos
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Madrid: Imprenta Zacarías Soler, 1862
Ejemplares impresos: FAR, DER
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1068, exp. 53
[36] 1862 - Junio - 30
Ollo y Miranda, Eusebio
Importancia de los caracteres físicos y quími-
cos de los minerales
Madrid: Imprenta de Santiago Aguado,
1862
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[37] 1862 - Octubre - 22
González y Reguera, Ezequiel
Biografía del célebre Lemery
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal,
1862
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER,
AHN
Ejemplares manuscritos: AHN,
Univ.,1075, exp. 51
[38] 1862 - Noviembre - 25
Plans y Pujol, Fructuoso
Hechos en que se funda la teoría que consi-
dera a todos los órganos del vegetal como mo-
diﬁcaciones de los que De-Candolle llama
fundamentales, y ventajas de su admisión
Madrid: Imprenta José M. Ducazcal, 1862
Ejemplares impresos: FAR, DER
[39] 1862 - Noviembre - 26
Fuster y Galbis, Pedro
Acetiﬁcación del alcohol
Madrid: Imprenta de José M. Ducazal,
1862
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1057, exp. 69
[40] 1863 - Septiembre - 22
Puerta y Ródenas, Gabriel de la
Síntesis química
Madrid: Est. Tip. de T. Fortanet, 1863
Ejemplares impresos: FAR, DER
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1134, exp. 61
[41] 1863 - Octubre - 9
Jiménez Sánchez, Teodoro
La relación que existe entre la organización
de las plantas y la naturaleza de sus produc-
tos, y la de esas relaciones
Madrid: Imprenta T. Nuñez Amor, 1864
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1069, exp. 40
[42] 1863 - Octubre - 12
Comendador y Téllez, Primo
Consideraciones botánico-farmacéuticas de
las solanáceas en general, seguidas de una
monografía bien entendida de la Belladona
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal,
1863
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[43] 1864 - Enero - 13
Díaz y Lizana, Rafael
Consideraciones ﬁlosóﬁco-naturales sobre los
insectos seguidas de una monografía de los
epispásticos
Madrid: Imprenta de Manuel Tello, 1864
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1042, exp. 4
[44] 1864 - Febrero - 11
Iturria y Pelleport, Melitón
Reseña histórica de la química
Madrid: Imprenta de Pedro Montero, 1864
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[45] 1864 - Mayo - 21
Iñíguez y Villanueva, Francisco
Exposición y exámen crítico de las diversas
teorías generales sobre la composición racio-
nal de los cuerpos orgánicos
Madrid: Imprenta Médica de Manuel Ál-
varez, 1864
Ejemplares impresos: FAR, DER
33
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[46] 1864 - Junio - 20
Texidor y Cos, Juan
Formación de los principios inmediatos en las
plantas, e importancia de su estudio para los
farmacéuticos
Madrid: Imprenta de Rafael Anoz, 1866
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER
[47] 1864 - Junio - 27
Olmedilla y Puig, Joaquín
Estudio de la familia de las laurineas y mo-
nografía del alcanfor
Madrid: Imprenta y Libr. Viuda e Hĳos
de Vázquez, 1864
Ejemplares impresos: FAR, DER
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1121, exp. 46
[48] 1864 - Noviembre - 10
Esteban y González, Rafael
[Tesis y título sin localizar]
[49] 1864 - Diciembre - 12
Bellogín y Aguasal, Angel
Biografía de Francisco Carbonell y Bravo
Madrid: Imprenta José M. Ducazcal, 1864
Ejemplares impresos: FAR, DER
[50] 1864 - Diciembre - 12
Vargas Machuca, Manuel de
Alcoholes
Madrid: Tipografía T. Fortanet, 1865
Ejemplares impresos: FAR
[51] 1865 - Enero - 16
Casanovas y Estradé, José
Acción del calórico sobre las sustancias quí-
mico-orgánicas de aplicación a la Farmacia
Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-
Mudos y de Ciegos, 1865
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER
[52] 1865 - Junio - 10
García Herranz, Francisco
Biografía de Lemery
Madrid: Imprenta de R. Vicente, 1865
Ejemplares impresos: FAR, DER, MED,
SCT, AHN
[53] 1865 - Junio - 20
Fernández de Arellano y Ochoa, Ricardo
Alcaloides de las papaveráceas
Madrid: Imprenta de R. Vicente, 1865
Ejemplares impresos: DER, FAR, MED,
AHN
[54] 1865 - Junio - 20
Macho de Velado, Gerónimo
Reseña ligera sobre el orden de los rumiantes
de su división en familias para venir a parar
a aquella en que se halla colocado el que pro-
duce el almizcle: estudio de esta sustancia y
su uso en farmacia
Madrid: Imprenta R. Anoz, 1865
Ejemplares impresos: DER, FAR, MED,
AHN
[55] 1865 - Junio - 20
Guasch y Casadella
[Tesis y título sin localizar]
[56] 1865 - Junio - 28
García Criado, Mariano
Inﬂuencia de la luz y de los agentes atmosfé-
ricos en los medicamentos
Madrid: Imprenta J. M. Ducazcal, 1865
Ejemplares impresos: FAR, DER, AHN
[57] 1865 - Junio - 28
Marín Yébenes, Blas
De los ácidos orgánicos
Madrid: Imprenta J. M. Ducazcal, 1865
Ejemplares impresos: DER
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1100, exp. 56
[58] 1865 - Septiembre - 22
García-Ramos Alvárez, José
[Tesis y título sin localizar]
El 09 de octubre 1871 ﬁgura una tesis de
José García Ramos. Quizá en esta pre-
sentación de tesis fue suspendido.
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[59] 1865 - Septiembre - 22
Martín de Argenta y Teixidor, Vicente
[Tesis y título sin localizar]
[60] 1865 - Diciembre - 1
Roca y Vecino, Santos
[Tesis y título sin localizar]
[61] 1865 - Diciembre - 1
Baquero Navarro, Joaquín
Breve reseña de las partes y productos de uso
medicinal que suministra la familia de las va-
lerianas
Madrid: Imprenta de José M. Ducazcal,
1866
Ejemplares impresos: DER, FAR, MED,
AHN
[62] 1866 - Abril - 4
Garagarza y Dugiols, Fausto
Satisface o no las necesidades de la química
la teoría atomística, y conveniencia o incon-
veniencia de la reforma que han hecho algu-
nos químicos
Madrid: Imprenta Gasset y Loma, 1867
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
[63] 1866 - Junio - 14
Casasa y Xarrié, José
Importancia de los carbonatos alcalinos y de
los álcalis causticos en la química aplicada a
la farmacia
Madrid: Imprenta de José M. Ducazal,
1866
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER
[64] 1866 - Junio - 14
Jordá y Prado, Joaquín
[Tesis y título sin localizar]
[65] 1866 - Junio - 26
Rabanillo y Robles, Miguel
De los éteres en general
Madrid: Imprenta de José M. Ducazal,
1866
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER
[66] 1866 - Julio - 9
Moreno Fernández, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[67] 1866 - Septiembre - 20
Sádaba y García del Real, Ricardo de
De la síntesis en química orgánica
Madrid: Imprenta de D. Cárlos Fron-
taura, 1867
Ejemplares impresos: FAR, MED
[68] 1866 - Noviembre - 23
Orduna y Abadía, Calisto
De la desinfección y medios de lograrla : la
química ¿satisface en este punto de un modo
completo las aspiraciones y necesidades hi-
giénico-médicas?
Madrid: Imprenta de la Regeneración,
1866
Ejemplares impresos: FAR, MED, DER
[69] 1867 - Enero - 28
Hoyo y Loirea, Juan José?
[Tesis y título sin localizar]
[70] 1867 - Febrero - 11
Martínez de la Peña López de Uralde, Miguel
Examen y juicio crítico de los escritos de Ta-
chenius, examinados al través del estado ac-
tual de conocimientos
Madrid: Tipografía de T. Fortanet, 1867
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
[71] 1867 - Mayo - 14
Pascual de Miguel, Tomás
Juicio comparativo sobre las dos expediciones
botánicas hechas al Nuevo Mundo por D. Hi-
pólito Ruiz y D. José Celestino Mutis
Madrid: Tipografía J. Peña, 1867
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1126, exp., 14
[72] 1867 - Junio - 1
Quesada y Gómez, José
[Tesis y título sin localizar]
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[73] 1867 - Septiembre - 21
Talegón de las Heras, Eduardo
La investigación del arsénico en los casos de
envenenamiento
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1161, exp., 35
[74] 1867 - Octubre - 5
Guerras y Valseca, Juan
El ozono y los medios que posee la química
para reconocer su presencia en la atmósfera
Madrid: Tipografía de T. Fortanet, 1867
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1078, exp., 18
[75] 1868 - Febrero - 13
Fouce y Rodríguez, Mariano
[Tesis y título sin localizar]
[76] 1868 - Junio - 20
Sicilia y Gallego, Juan
Importancia de la análisis química en la ad-
ministración de justicia
Madrid: Imprenta de F. Escamez, 1868
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
[77] 1868 - Junio - 24
Canal y Freixá, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[78] 1868 - Junio - 27
Vidal y Carbó, Alberto
Orígen de los elementos en las plantas
Madrid: Imprenta José M. Faraldo, 1868
Ejemplares impresos: FAR, MED
[79] 1868 - Junio - 27
Irdal y Cabo, Alberto?
[Tesis y título sin localizar]
[80] 1868 - Septiembre - 21
Gómez Pamo, Juan Ramón
Historia y división de los éteres
Madrid: Imprenta Médica e Hĳos de M.
Álvarez, 1869
Ejemplares impresos: FAR, MED
[81] 1868 - Septiembre - 23
Calderón y Arana, Laureano
[Tesis y título sin localizar]
[82] 1869 - Junio - 17
López y Gómez, Juan
[Tesis y título sin localizar]
[83] 1869 - Junio - 19
Miguel y Vigurri, Gerardo
[Tesis y título sin localizar]
[84] 1869 - Junio - 30
Martín y Somolinos, Cesareo
[Tesis y título sin localizar]
[85] 1869 - Junio - 30
Ruiz del Cerro, Juan
[Tesis y título sin localizar]
[86] 1869 - Septiembre - 17
Luis y Yagüe, Alejo
[Tesis y título sin localizar]
[87] 1869 - Septiembre - 22
Arribas y Ruiz, Manuel
Breve reseña sobre las sustancias orgánicas y
del origen de sus elementos
Madrid: Imprenta de J. E. Morete, 1869
Ejemplares impresos: FAR
[88] 1869 - Septiembre - 28
Grevin y Martínez, Domingo
[Tesis y título sin localizar]
[89] 1869 - Octubre - 13
González y González, Pedro
[Historia química y análisis del aire atmosfé-
rico]
Tesis no localizada. Título tomado del
Roldán
[90] 1869 - Octubre - 18
Guzman y Corrales, Eugenio
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¿Se cumple en las inhumaciones y demás autos
que les preceden con los preceptos que la higiene
aconseja? = Salus populi summa lex esto homi-
nem motuum in verbe ne sepelito neve unita
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1080, exp., 1
[91] 1869 - Octubre - 18
Zabala y (Díaz) Espada, Sebatián
[Tesis y título sin localizar]
[92] 1869 - Noviembre - 4
Echevarría y Vergara, Leandro
[Tesis y título sin localizar]
[93] 1869 - Noviembre - 26
Bayod y Colera, Tomas
[Tesis y título sin localizar]
[94] 1870 - Junio - 9
Puertas y Hoyos, Francisco?
[Tesis y título sin localizar]
[95] 1870 - Junio - 20
López y Martínez, Manuel
[Tesis y título sin localizar]
[96] 1870 - Junio - 23
Verdugo Bernaldo de Quirós, Mariano
Del vino
Madrid: Imprenta de Diego Valero, 1870
Ejemplares impresos: FAR
[97] 1870 - Junio - 27
Martínez y Suárez, Pedro
[Tesis y título sin localizar]
[98] 1870 - Septiembre - 17
Lorente y Martín, Feliciano
Que se entiende por equivalentes y en qué se
diferencian de los llamados átomos
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1095, exp., 38
[99] 1870 - Noviembre - 8
Font y Martí, José
Arsénico y sus combinaciones con el oxígeno
Madrid: Imprenta de Rafael Anoz, 1870
Ejemplares impresos: FAR
[100] 1870 - Noviembre - 17
Castell y Miralles, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[101] 1870 - Noviembre - 17
Pavón y Galino, Ricardo
Análisis de las leches y medios de reconocer
sus adulteraciones
Madrid: Imprenta de F. López Vizcaino,
1870
Ejemplares impresos: FAR
[102] 1870 - Noviembre - 28
Monje Sanz, Bonifacio
Estudio de las aguas que se emplean en los
principales usos de la economía animal, su
análisis, ﬁjándose en el hidrotímetro e impor-
tancia de este como cuestión higiénica
Madrid: Imprenta a cargo de Montero,
1880
Ejemplares impresos: FAR
[103] 1870 - Diciembre - 3
Hoyos y Castro, Ramón
[Tesis y título sin localizar]
[104] 1870 - Diciembre - 3
Ruiz Piñuela, Angel
[Tesis y título sin localizar]
[105] 1871 - Abril - 1
Losarcos y Oller, Casimiro
[Tesis y título sin localizar]
[106] 1871 - Junio - 15
Calahorra de la Orden, Enrique
Tipos químicos y atomicidad o dinamicidad
Madrid: Imprenta de T. Fortanet, 1871
Ejemplares impresos: FAR
[107] 1871 - Junio - 15
González Serrano, Francisco
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[Estudio sobre Lemery y la importancia de
sus obras en la química farmacéutica]
Tesis no localizada. Título tomado del
Roldán
Publicado en "Semanario Farmacéutico",
IV, 1876, 409, 416, 425, 441, 449
[108] 1871 - Junio - 21
Garrido y Pardo, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[109] 1871 - Junio - 29
Benedicto y Paricio, Manuel
Hidrotimetría, método nuevo para determi-
nar la proporción de sustancias minerales que
contienen las aguas potables
Madrid: Imprenta Rafael Anoz, 1871
Ejemplares impresos: FAR
[110] 1871 - Septiembre - 18
González y Gil, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[111] 1871 - Septiembre - 21
Jordán y Martínez, Serafín
[Tesis y título sin localizar]
[112] 1871 - Octubre - 9
García Ramos, José
[Monografía de Draccena. Draco]
Tesis no localizada. Título tomado del
Roldán
¿Es el mismo que se presentó el 22-09-
1865?
[113] 1871 - Octubre - 9
Azcoaga y Porrón, Ladislao
[Tesis y título sin localizar]
[114] 1871 - Octubre - 9
Figueroa y Velis, Juan Fermín
[Tesis y título sin localizar]
[115] 1871 - Octubre - 23
Conill y Toisas, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[116] 1872 - Marzo - 2
Bretó y Balles, Pedro
[Las fermentaciones en general]
Tesis no localizada. Título tomado del
Roldán
[117] 1872 - Junio - 24
Esteban y Garzarán, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[118] 1872 - Junio - 25
Ibiricu e Iceta, Ignacio
[Tesis y título sin localizar]
[119] 1872 - Junio - 26
Rodes y Piquer, José
[Tesis y título sin localizar]
[120] 1872 - Junio - 30
Formiguera y Soler, Gonzalo
[Tesis y título sin localizar]
[121] 1872 - Junio - 30
Verges y Prats, Rodrigo
[Tesis y título sin localizar]
[122] 1872 - Octubre - 11
Aliño y Marrades, Bernardo
[Tesis y título sin localizar]
En el expediente del AHN, Univ. 1005,
exp. 24, no consta ni tesis ni título
[123] 1872 - Octubre - 23
Galí y Díaz, Ferreol
[Tesis y título sin localizar]
[124] 1872 - Diciembre - 19
Just y Ferrando, Arcadio
[Tesis y título sin localizar]
[125] 1873 - Mayo - 28
Garrido y García, Luciano
Importancia de la química en general y del
análisis cualitativo y cuantitativo en particu-
lar, para el ejercicio de la Farmacia, precedido
de una breve reseña histórica de la primera
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Madrid: Imprenta Pedro Montero, 1873
Ejemplares impresos: FAR
[126] 1873 - Junio - 19
Serrada y Pérez, Ramón
[Tesis y título sin localizar]
[127] 1873 - Junio - 29
Gómez y García, Gregorio
[Tesis y título sin localizar]
[128] 1873 - Junio - 29
Sarget y Lillo, José María
Las sustancias grasas
En el AHN ﬁgura la tesis fechada el año
1872
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1156, exp., 50
[129] 1873 - Octubre - 24
Nevado y Giménez, Ceferino Jesús
[Tesis y título sin localizar]
[130] 1873 - Octubre - 24
Sáenz de Peral, Ubaldo
[Tesis y título sin localizar]
[131] 1874 - Enero - 28
Mera y Dávila, Andrés
[Tesis y título sin localizar]
[132] 1874 - Mayo - 29
García Hernández, Juan Ramón
[Tesis y título sin localizar]
[133] 1874 - Mayo - 29
Lucía y Gargallo, José
[Tesis y título sin localizar]
[134] 1874 - Junio - 24
Cubero y Fernández, José
[Tesis y título sin localizar]
[135] 1874 - Junio - 24
Vargas y Escardete, Miguel
[Tesis y título sin localizar]
[136] 1874 - Octubre - 9
Camino y Urbiquiain, Tadeo
Análisis química aplicada a la toxicologia
Madrid: Indicador Oﬁcial de los Cami-
nos de Hierro, 1874
Ejemplares impresos: FAR
[137] 1874 - Octubre - 21
Beltrán del Heredia y Saracha, Pablo
[Tesis y título sin localizar]
[138] 1874 - Diciembre - 21
Quiroga y Rodríguez, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[139] 1875 - Mayo - 24
Cámara y Bayón, Luis de la
Examen cientíﬁco-legal de las manchas de
sangre
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1027, exp., 24
[140] 1875 - Julio - 1
Galbán y Pérez, Cesar
[Tesis y título sin localizar]
[141] 1875 - Julio - 1
Pérez Cortina, José
Fermentaciones
Madrid : Imprenta de F. García y D. Ca-
ravera, 1878
Tesis ﬁrmada con la fecha 2-julio-1878
Ejemplares impresos: Biblioteca Pública
Ciudad Real, Sign., Castillejo,
[142] 1875 - Julio - 1
Rodríguez Carracido, José
[Teoría de las fermentaciones]
Tesis no localizada. Título localizado en
la tesis de la profesora  Angustias Sán-
chez Moscoso: José Rodríguez Carracido.
Presentada en la Universidad Complu-
tense de Madrid, 1971
[143] 1875 - Septiembre - 7
Úbeda y Correal, José
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Aguas en general. Clasiﬁcación y minerali-
zación de las medicinales naturales
En el expediente, custodiado en el AHN,
consta su oposición al premio extraordi-
nario del grado de doctor. Título: Análisis
elemental de las sustancias orgánicas. Ma-
drid, 1875
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1165, exp., 1
[144] 1875 - Octubre - 12
Horqués y Fernández, Andrés
Cristalografías
Ejemplares manuscritos: SCT
[145] 1875 - Noviembre - 30
Giménez y Hurtado, Jacinto
[Tesis y título sin localizar]
[146] 1875 - Diciembre - 13
Sánchez Carbacho, Rafael
[Tesis y título sin localizar]
[147] 1876 - Febrero - 4
Calleja y Marcoartú, Federico
[Tesis y título sin localizar]
[148] 1876 - Abril - 28
Ginestal y Oliva, Manuel
Del agua, propiedades físicas y químicas y
sus principales usos
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1069, exp., 66
[149] 1876 - Junio - 23
Degollada y Pouplana, Manuel
[Tesis y título sin localizar]
[150] 1876 - Diciembre - 14
Lizarbe y Azcona, Juan Bautista
Reconocimiento de las manchas de sangre en
casos judiciales
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1091, exp., 35
[151] 1876 - Diciembre - 14
Mirambell y Vidiella, Antonio
La electricidad en corrientes de débil tensión
como medio de análisis
Ejemplares manuscritos: SCT
[152] 1877 - Enero - 16
Cuevas y Caracuel, Manuel
[Tesis y título sin localizar]
Fecha tomada del Roldán
[153] 1877 - Enero - 16
Sánchez y García, Tomás
[Tesis y título sin localizar]
[154] 1877 - Abril - 13
Guillén y Palomar, Juan
[Tesis y título sin localizar]
[155] 1877 - Abril - 30
Agelet y Casanoves, Ramón
Estudio farmacéutico de las papaveráceas
Ejemplares manuscritos: SCT
[156] 1877 - Mayo - 11
Falces de Odiaga, Enrique
Análisis espectral
Madrid: Imprenta Est. y Galv. de Aribau
(Sucesores de Ribadeneyra), 1877
Ejemplares impresos: FAR, AHN
[157] 1877 - Junio - 24
Font y de Boter, Joaquín
[Tesis y título sin localizar]
[158] 1877 - Junio - 24
Olivó y Formentí, Modesto
[Tesis y título sin localizar]
[159] 1877 - Junio - 27
Carreño y Montiel, Elías
[Tesis y título sin localizar]
[160] 1877 - Junio - 27
Núñez y Casas, Cecilio
Estudios sobre el fósforo
Ejemplares manuscritos: SCT
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[161] 1877 - Junio - 27
Pérez y Martín, Florencio
Del arsénico y sus combinaciones con el oxí-
geno
Ejemplares manuscritos: SCT
[162] 1877 - Junio - 30
Fisac Orovio, Deogracias
Constitución de los alcoholes
Ejemplares manuscritos: SCT
[163] 1877 - Septiembre - 24
Rodríguez Santoyo, Cayetano
[Tesis y título sin localizar]
[164] 1877 - Octubre - 3
Chiarri y Llobregat, Pedro
Extractos medicinales: su composoción, cla-
siﬁcación y preparación : medios de recono-
cer la pureza de los que el comercio nos
proporciona
Ejemplares manuscritos: SCT
[165] 1877 - Octubre - 15
Moreno y Brusi, Manuel
Consideraciones sobre el análisis químico
aplicado a las ciencias médicas
Ejemplares manuscritos: SCT
[166] 1877 - Octubre - 15
Rodríguez Berruero, José
[Tesis y título sin localizar]
[167] 1878 
Jalón Bueno, Antonio
Fermentación
No ﬁgura en LG. Fecha tomada de la tesis
Ejemplares manuscritos: SCT
[168] 1878 - Junio - 19
Esteban y Sánchez, Florentín
De las fermentaciones
Ejemplares manuscritos: SCT
[169] 1878 - Junio - 21
Nieto del Barco, Emerenciano
Fermentaciones: su importancia, en especial
en las ciencias médicas
Ejemplares manuscritos: SCT
[170] 1878 - Junio - 25
Font y Martí, Magín
Generalidades de las sales
Madrid: Imprenta de F. García y D. Ca-
ravera, 1878
Ejemplares impresos: FAR 
Ejemplares manuscritos: SCT
[171] 1878 - Junio - 26
Aracama y Alava, Francisco
La química considerada en su evolución y en
sus relaciones con las demás ciencias experi-
mentales
Ejemplares manuscritos: SCT
[172] 1878 - Junio - 27
Prolongo y Montiel, Agustín
Principios fundamentales de los tipos
Ejemplares manuscritos: SCT
[173] 1878 - Julio - 1
Galán y Rivera, Antonio
De las fermentaciones
Madrid: Imprenta de Alejandro Gómez
Fuentenebro, 1878
Ejemplares impresos: FAR
[174] 1878 - Julio - 1
Zorzano y Gómez, Zacarías
[Tesis y título sin localizar]
[175] 1878 - Octubre - 21
Rodríguez y Avila, Manuel
La agrupación molecular de las sustancias
minerales y orgánicas, que han tenido las di-
ferentes escuelas químicas desde su origen
hasta la época actual
Ejemplares manuscritos: SCT
[176] 1878 - Octubre - 30
Garriga y Mundet, Agustín
Breves consideraciones acerca de la composi-
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ción, análisis y usos farmacéuticos de la leche
Ejemplares manuscritos: SCT
[177] 1878 - Octubre - 30
Masó Arumí, José
Breve estudio de los vinos bajo el punto de
vista farmacéutico
Ejemplares manuscritos: SCT
[178] 1878 - Noviembre - 22
Sojo y Alonso, Miguel María
Generalidades de alcoholes polidinamos
Ejemplares manuscritos: SCT
[179] 1879 - Abril - 4
Delgado Cea, Leopoldo Luis
Estudio del iodo
Ejemplares manuscritos: SCT
[180] 1879 - Abril - 21
Dosset y Monzón, José Antonio
Historia de las teorías químicas y algunas
consideraciones acerca de las mismas
Ejemplares manuscritos: SCT
[181] 1879 - Mayo - 21
Garcerá y Castillo, Ricardo
Aceites grasos vegetales
Ejemplares manuscritos: SCT
[182] 1879 - Junio - 22
Pizá y Roselló, Jaime
[Tesis y título sin localizar]
[183] 1879 - Junio - 29
Bonet y Bonet, Baldomero
Generalidades sobre los alcoholes
Ejemplares manuscritos: SCT
[184] 1879 - Junio - 29
Formiguera y Soler, Emilio
Historia e investigación toxicológica del ar-
sénico
Ejemplares manuscritos: SCT
[185] 1879 - Junio - 29
Vázquez y Arias, Timoteo
[Tesis y título sin localizar]
[186] 1879 - Septiembre - 24
Páramo y Sánchez, Platón
La recolección de los vegetales y sus partes
para uso medicinal
Ejemplares manuscritos: SCT
[187] 1879 - Octubre - 17
Pizá y Serra, Pedro
La extracción, propiedades, adulteraciones,
ensayos y aplicaciones médicas del aceite de
almendras dulces
Ejemplares manuscritos: SCT
[188] 1879 - Octubre - 21
Martí y Piña, José
Estudio comparativo del unitarismo y dua-
lismo químico
Ejemplares manuscritos: SCT
[189] 1879 - Noviembre - 4
Quesada y Salvador, José María
Los azúcares
Ejemplares manuscritos: SCT
[190] 1879 - Noviembre - 12
Díaz y Herranz, Arturo
Del aceite de olivas y otros comerciales que se
usan en la adulteración del primero y sus me-
dios empíricos y cientíﬁcos para reconocerlos
Ejemplares manuscritos: SCT
[191] 1880 - Enero - 21
López Mosquera, Santiago
Consideraciones generales acerca de la prepa-
ración y caracteres de los extractos farma-
céuticos
Ejemplares manuscritos: SCT
[192] 1880 - Marzo - 20
Díaz y Gómez, Justo
Generalidades de éteres, exposición de los pro-
cedentes del alcohol etílico y sus derivados
Ejemplares manuscritos: SCT
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[193] 1880 - Junio - 26
Giménez de Alday, Benito
De los sulfuros de antimonio y sus relaciones
con otros compuestos del mismo metal
Ejemplares manuscritos: SCT
[194] 1880 - Junio - 29
Alonso y Fernández, José
[Tesis y título sin localizar]
[195] 1880 - Junio - 29
García y Gil, Juan
Familia de las umbelíferas: generalidades y
descripción
Ejemplares manuscritos: SCT
[196] 1880 - Octubre - 4
Argemí y Calvet, José
Bases orgánicas y su importancia en farmacia
Ejemplares manuscritos: SCT
[197] 1880 - Octubre - 4
Belloso y Lucas, Fernando
Breve reseña histórica del análisis de las
aguas
Ejemplares manuscritos: SCT
[198] 1880 - Octubre - 7
Manjón y Ruiz, Juan de Dios
Alcaloides más importantes de las quinas
Ejemplares manuscritos: SCT
[199] 1880 - Octubre - 9
Díez Negro, Teótimo
Del tártaro emético: métodos de obtención y
aplicaciones terapéuticas
Ejemplares manuscritos: SCT
[200] 1880 - Octubre - 11
Muruzábal y Sanz, Narciso
El ácido cianhídrico medicinal
Ejemplares manuscritos: SCT
[201] 1880 - Octubre - 11
Pardo Reguera, Gumersindo
De las fermentaciones y su aplicación a la far-
macia
Ejemplares manuscritos: SCT
[202] 1880 - Octubre - 29
Ferrer y Garriga, Sebastián
Importancia del análisis químico en general
Ejemplares manuscritos: SCT
[203] 1880 - Octubre - 29
Macho y Tomé, Aquilino
Reseña histórica de la hidrología y varias de
sus interesantes aplicaciones
Ejemplares manuscritos: SCT
[204] 1880 - Noviembre - 23
Bayod y Martínez, Martín
Del ácido tartárico y sus variedades
Ejemplares manuscritos: SCT
[205] 1881 - Enero - 29
Muela Hellín, Santiago
Éter sulfúrico
Ejemplares manuscritos: SCT
[206] 1881 - Marzo - 29
Prieto y Domínguez, Primitivo
Breves consideraciones acerca del uso, mine-
ralización, división y clasiﬁcación de las
aguas minerales
Ejemplares manuscritos: SCT
[207] 1881 - Mayo - 9
Taberna e Irigoyen, Mario
El kermes mineral, preparación y caracteres...
Ejemplares manuscritos: SCT
[208] 1881 - Mayo - 31
Martínez y Ruiz, Baldomero
De los vinos en general
Ejemplares manuscritos: SCT
[209] 1881 - Junio - 20
Moliner y Montoliu, Blas
De los alcaloides en general indicando cuáles
tienen aplicación a la medicina
Ejemplares manuscritos: SCT
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[210] 1881 - Junio - 27
Martínez y González, Manuel
Aguas minero-medicinales
Ejemplares manuscritos: SCT
[211] 1881 - Junio - 30
Chicote y del Riego, Cesar
[Química vegetal]
Tesis no localizada. Título tomado de
AHN, Univ., 1039, exp. 67
[212] 1881 - Junio - 30
López y Anaya, Vicente José
Estudio general de la familia de las solaná-
ceas, particular de los géneros que com-
prende, con aplicación a la farmacia y
alcaloides de esta familia de uso medicinal
Ejemplares manuscritos: SCT
[213] 1881 - Junio - 30
Zúñiga y Mayor, Frutos de
[Tesis y título sin localizar]
[214] 1881 - Julio - 1
Gadea y Pro, José
Del ácido salicílico y su importancia como
antiséptico para la conservación de medica-
mentos
Ejemplares manuscritos: SCT
[215] 1881 - Julio - 1
Gigirey Morentín, Luis
[Tesis y título sin localizar]
[216] 1881 - Julio - 4
Madariaga y Regil, Julián de
Productos pirogenados en general y en sus re-
laciones con la farmacia en particular
Ejemplares manuscritos: SCT
[217] 1881 - Octubre - 11
Areses y Alonso, Juan
Estudio de las solanáceas y sus alcaloides,
hecho en las especies más importantes y co-
munes en Galicia
Ejemplares manuscritos: SCT
[218] 1881 - Octubre - 12
Gil y Alejo, Juan
Teoría de los equivalentes
Ejemplares manuscritos: SCT
[219] 1881 - Octubre - 14
Borrell y Oliveros, Ricardo
[Tesis y título sin localizar]
[220] 1881 - Octubre - 27
Figueroa y Martý, Alfredo
[Las leyes de las combinaciones químicas]
Tesis no localizada. Título tomado de
AHN, Univ. 1054, exp. 79
[221] 1881 - Noviembre - 4
Alférez y Fontiveros, Manuel
Fermentaciones
Ejemplares manuscritos: SCT
[222] 1881 - Diciembre - 15
Gómez Velasco, Gaspar
Investigación de los alcaloides como problema
químico legal, en los casos de envenena-
miento
Ejemplares manuscritos: SCT
[223] 1882 - Febrero - 3
Dorronsoro y Ucelayeta, Bernabé
Generalidades de los fenoles y estudio de los
que tienen aplicación en farmacia
Ejemplares manuscritos: SCT
[224] 1882 - Febrero - 3
Lázaro e Ibiza, Blas
Localización histológica de los principios ac-
tivos en las plantas medicinales
Ejemplares manuscritos: SCT
[225] 1882 - Marzo - 2
López Andújar y Fernández Checa, San-
tiago Domingo
Estudio del aire normal y de las altera-
ciones que por diferentes causas puede
sufrir
Ejemplares manuscritos: SCT
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[226] 1882 - Marzo - 29
Prieto y Leyda, Juan
Cuerpos grasos
Ejemplares manuscritos: SCT
[227] 1882 - Marzo - 29
Sánchez y Álvarez, José
De la leche, su historia, deﬁnición, caracte-
res, análisis, alteraciones, medios de evitar-
las, adulteraciones y usos
Ejemplares manuscritos: SCT
[228] 1882 - Abril - 4
Jimeno y Vela, Valentín Faustino
Cultivo de la adormidera en España
Ejemplares manuscritos: SCT
[229] 1882 - Mayo - 22
Aguiló y Cortés, Francisco
Apuntes sobre la adormidera y sus principa-
les productos
Ejemplares manuscritos: SCT
[230] 1882 - Junio - 23
Ferrer y García, Manuel
La microscopía ante la farmacia
Ejemplares manuscritos: SCT
[231] 1882 - Junio - 23
Lupiáñez Martín, Gabriel
Las materias fermentescibles, los cambios que
experimentan estas materias fermentescibles
y productos de la fermentación, y el fermento
Ejemplares manuscritos: SCT
[232] 1882 - Junio - 26
Aranzadi y Unamuno, Telesforo de
Estudio de los insectos vexicantes con sus
aplicaciones a la farmacia
Madrid: Imprenta de Fortanet, 1882
Ejemplares impresos: DER 
Ejemplares manuscritos: SCT 
[233] 1882 - Junio - 26
Pérez Xifra, José María
[Tesis y título sin localizar]
[234] 1882 - Junio - 26
Sánchez Cabezudo y Heras, Federico
De las quinas y su composición inmediata
Madrid: Oﬁcina Tip. del Hospicio, 1882
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[235] 1882 - Junio - 30
Climent y Martí, José
La farmacia antigua y la moderna en sus re-
laciones con la terapéutica
Ejemplares manuscritos: SCT
[236] 1882 - Junio - 30
Izquierdo y Rodríguez-Espiera, Luis
Ácido nítrico y sus derivados directos
Ejemplares manuscritos: SCT
[237] 1882 - Junio - 30
Munita y Álvarez, Vicente
Del vino: su origen y producción, composi-
ción, análisis, adulteraciones y aplicación a
la farmacia
Ejemplares manuscritos: SCT
[238] 1882 - Junio - 30
Ordóñez y Abadía, Críspulo
Angélica, asafétida y cicuta
Ejemplares manuscritos: SCT
[239] 1882 - Julio - 1
Conceiro y Serrano, Fermín
La hidrotimetría
Ejemplares manuscritos: SCT
[240] 1882 - Julio - 1
Pérez Caruana, Martín Diego
El aire: estudio químico-higiénico
Ejemplares manuscritos: SCT
[241] 1882 - Octubre - 9
Villegas y Rodríguez, Enrique
[Tesis y título sin localizar]
[242] 1882 - Octubre - 11
Martínez Viercio, Francisco
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[Tesis y título sin localizar]
[243] 1882 - Octubre - 11
Royo y Querol, José
Breves consideraciones sobre los alcoholes
monoatómicos...
Ejemplares manuscritos: SCT
[244] 1882 - Octubre - 12
Castell Clemente, Miguel
La naturaleza química del agua
Ejemplares manuscritos: SCT
[245] 1882 - Octubre - 12
Sallent y Gotés, Angel
Tecnicismo médico-farmacéutico
Ejemplares manuscritos: SCT
[246] 1882 - Octubre - 14
Baranguán y Castejón, Jacinto
La existencia del átomo químico no es hipóte-
sis, sino verdad plenamente demostrable
Ejemplares manuscritos: SCT
[247] 1882 - Noviembre - 9
Avila y Cortes, Eduardo
[Tesis y título sin localizar]
[248] 1882 - Noviembre - 16
Vintró y Casallachs, Sebastián
Del análisis elemental orgánica y sus aplica-
ciones químicas
Ejemplares manuscrits: SCT
[249] 1882 - Noviembre - 17
Avila y Rodríguez, Severino
[Especie y razas humanas]
Tesis no localizada. Título sacado de,
AHN, Univ. 1014, exp. 15
[250] 1882 - Noviembre - 21
Avila y Sánchez, Manuel
Estudio de los alcaloides en sus propiedades,
constitución química y aplicaciones farma-
céuticas
Ejemplares manuscritos: SCT
[251] 1882 - Noviembre - 23
Martínez y Aguila, José
Estudio químico del aire, seguido de algu-
nas ideas respecto a sus principales aplica-
ciones
Madrid: Imprenta de Alejandro Gómez
Fuentenebro, 1882
Ejemplares impresos: FAR
[252] 1882 - Diciembre - 16
Quílez y Perca, Juan José Justo
Solanáceas
Ejemplares manuscritos: SCT
[253] 1883 - Enero - 5
Cuchi y Vidiella, Manuel
Observaciones físico-químicas sobre el aroma
de las plantas, especialmente de las ﬂores
Ejemplares manuscritos: SCT
[254] 1883 - Marzo - 7
Fernández Yparraguirre, Francisco
Divisiones de la naturaleza y de la ciencia
Ejemplares manuscritos: SCT
[255] 1883 - Abril - 5
Nieto y Camino, Ladislao Pablo
La recolección de los materiales farmacéu-
ticos
Ejemplares manuscritos: SCT
[256] 1883 - Mayo - 19
Baquero y Moreno, Mariano
Consideraciones generales sobre la nutrición
de los vegetales
Ejemplares manuscritos: SCT
[257] 1883 - Mayo - 19
Cavedo y Barranca, José Daniel
[Tesis y título sin localizar]
[258] 1883 - Mayo - 29
Benito y Jaime, Félix
De las aguas en general y de las minerales en
particular
Ejemplares manuscritos: SCT
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[259] 1883 - Mayo - 29
Plaza y Herrero, Sabino
Naturaleza, puriﬁcación, usos y propiedades
físicas, químicas y terapéuticas del yodo
Ejemplares manuscritos: SCT
[260] 1883 - Junio - 22
Giménez y Giménez, Vicente
Aguas sulfurosas o hepáticas
Madrid: Imprenta Madrueño Hermanos,
1883
Ejemplares impresos: FAR, AHN
Ejemplares manuscritos: SCT
[261] 1883 - Junio - 22
Sala y Folí, Cándido
Estudio químico-farmacéutico de los fenoles
Ejemplares manuscritos: SCT
[262] 1883 - Junio - 28
Esteve y Fernández Caballero, Eduardo
[Estudio químico-farmacéutico de las fer-
mentaciones]
Tesis no localizada. Título tomado de
AHN, Univ. 1048, exp. 56
[263] 1883 - Junio - 28
Ruiz-Toranzo y Silva, Fernando
La glicerina
Ejemplares manuscritos: SCT
[264] 1883 - Junio - 28
Sancho del Río, Joaquín
Morﬁna y separación de los demás alcaloides
que la acompañan en el opio
Ejemplares manuscritos : SCT
[265] 1883 - Octubre - 6
Blanca y Pérez, Adolfo la
Acción general de los reactivos sobre las sus-
tancias orgánicas
Ejemplares manuscritos: SCT
[266] 1883 - Octubre - 10
Blavia y Codolosa, Antonio
Análisis de las manchas de sangre: antigüe-
dad de las mismas y caracteres diferenciales
de la sangre humana de la de otros animales
Ejemplares manuscritos : SCT
[267] 1883 - Octubre - 10
Morera y Ferrer, Jaime
Historia de la teoría atómica
Ejemplares manuscritos: SCT
[268] 1883 - Octubre - 20
Hontañón y Tío, Santiago Leopoldo
Los desinfectantes, su acción y eﬁcacia
Ejemplares manuscritos: SCT
[269] 1883 - Diciembre - 17
Fages y Virgili, Juan
Estudio químico de la urea
Ejemplares manuscritos: SCT
[270] 1884 - Enero - 9
Agustín y Moreno, Eustasio de
Principales alteraciones en la composición de
la orina por causas patológicas: medios de re-
conocerlas
Ejemplares manuscritos: SCT
[271] 1884 - Marzo - 7
Pau Español, Carlos
La familia de las ranunculáceas considerada
en sus relaciones con la farmacia
Ejemplares manuscritos : SCT
[272] 1884 - Mayo - 17
García Peñuela-Alvarez, Cromacio
Monografía de la énula y estudio de la in-
ulina y helenina
Ejemplares manuscritos: SCT
[273] 1884 - Junio - 23
Abadía y Mayayo, Luis
Análisis cuantitativo de la urea en la orina
Ejemplares manuscritos: SCT
[274] 1884 - Junio - 26
Fernández Villanueva y Mata, Anselmo
[Del azufre y su importancia]
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Tesis no localizada. Título tomado de
AHN, Univ. 1054, exp. 28
[275] 1884 - Junio - 26
Río y Larrinaga, Rafael del
La urea química y farmacéuticamente consi-
derada
Ejemplares manuscritos: SCT
[276] 1884 - Junio - 28
Cuesta y Laso de la Vega, Gumersindo de la
Investigaciones químico legales del arsé-
nico
Ejemplares manuscritos: FAR
[277] 1884 - Junio - 28
Guilarte y Pérez, Antonio
Utilidad de las aguas y estudios analíticos de
las dulces o potables|
Ejemplares manuscritos: SCT
[278] 1884 - Junio - 28
Sanz y Hernández, Mariano
La destilación seca de las sustancias orgá-
nicas
Ejemplares manuscritos: SCT
[279] 1884 - Junio - 28
Pou y Almar, Luis
Eremacausia y putrefacción
Ejemplares manuscritos: SCT
[280] 1884 - Junio - 30
López Bustamante, Elías
[Tesis y título sin localizar]
[281] 1884 - Octubre - 18
Bassagaña Carreras, Eusebio
Estudio qúimico-farmacéutico del tártaro
emético
Ejemplares manuscritos : SCT
[282] 1884 - Octubre - 18
Monllor y Constans, Santiago
Algo sobre el amoníaco
Ejemplares manuscritos: SCT
[283] 1884 - Noviembre - 18
Castelló y Sánchez, Vicente
Pulverización mecánica
Ejemplares manuscritos: SCT
[284] 1885 - Febrero - 27
Cabedo Barranca, Daniel
Exposición de los conocimientos farmacéuti-
cos de los árabes
Madrid: Escuela tipográﬁca del Hospi-
cio, 1885
Ejemplares impresos: FAR
[285] 1885 - Abril - 20
Caro-Patón Gómez, Lorenzo Tomás
Idea general de la nutrición de los vegetales
Ejemplares manuscritos: SCT
[286] 1885 - Mayo - 30
González de Salas y Muñoz Merino, Emilio
La volumetría como medio de análisis quí-
mica
Madrid: Escuela Tip. del Hospicio, 1885
Ejemplares impresos: FAR
[287] 1885 - Junio - 19
Martín y Vicente, Félix Benito
La volumetría como medio de análisis quí-
mica
Ejemplares manuscritos: SCT
[288] 1885 - Junio - 20
Batlle y Masdeu, José María
Monografía del carbonato sódico neutro
Ejemplares manuscritos: SCT
[289] 1885 - Junio - 30
Boatella y Tubau, José
Estudio químico-farmacéutico de la glicerina
Ejemplares manuscritos: SCT
[290] 1885 - Octubre - 8
Martínez y Cortina, Juan
Análisis espectral
Madrid: Imprenta Manuel Unánua, 1885
Ejemplares impresos: FAR
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[291] 1885 - Octubre - 31
Canudas y Bordas, José
Enfermedades de los vinos: su origen, y
modos de evitarlas
Ejemplares manuscritos: SCT
[292] 1885 - Noviembre - 12
Domínguez y Sanz, José
El aire atmosférico
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1044, exp., 17
[293] 1885 - Noviembre - 14
Dandí y Aulí, Francisco
La raíz de la zarzaparrila farmacológicamente
considerada
Ejemplares manuscritos: SCT
[294] 1885 - Noviembre - 25
Coro González, Ricardo
Diversos ensayos de la orina
Ejemplares manuscritos: SCT
[295] 1885 - Diciembre - 9
García Pardo, Vicente
Fermentaciones
Ejemplares manuscritos: SCT
[296] 1885 - Diciembre - 23
Poderón y Espejo, Bautista
De la adormidera y sus productos
Ejemplares manuscritos: SCT
[297] 1886 - Enero - 8
Arumi y Blancafor, Luis
[Monografía de los extractos]
Tesis no localizada. Título sacado de
AHN, Univ. 1013, exp. 27
[298] 1886 - Abril - 20
Cavallería y Budallés, Florencio
[Tesis y título sin localizar]
[299] 1886 - Abril - 20
Alonso y Paredes, Felipe
[La glicerina considerada quimicamente y en
sus aplicaciones a la farmacia]
Tesis no localizada. Título tomado de
AHN, Univ., 1006, Exp. 44
[300] 1886 - Junio - 19
Brugués y Escuder, Casimiro
[Tesis y título sin localizar]
[301] 1886 - Junio - 22
Ballester y Castelló, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[302] 1886 - Junio - 30
Jimeno y Fernández- Vizarra, Hilarión
Análisis de las aguas de Zaragoza
Ejempares manuscritos: AHN, Univ.
1069, exp. 52
[303] 1886 - Junio - 30
Calle y Fernández, Fernando de la
Generalidades sobre las cinchonas y mono-
grafías de sus cortezas
Madrid: Tip. Fernando Fé, 1886
Ejemplares impresos: FAR
[304] 1886 - Septiembre - 25
Puente y Sánchez, Juan de la
[Tesis y título sin localizar]
[305] 1886 - Octubre - 9
Domingo Jover, Miguel
[Oxono, amoniaco, yodo y ciertas sustancias
minerales]
Tesis no localizada. Título tomado de
AHN, Univ. 1043, exp. 65
[306] 1886 - Octubre - 16
Goizueta y Díaz, Gregorio
[Tesis y título sin localizar]
[307] 1886 - Diciembre - 20
Avilés y Merino, Francisco
[Elaboración de las aguas destiladas]
Tesis no localizada. Título sacado de
AHN, Univ., 1014, exp. 20
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[308] 1887 - Febrero - 28
Casares y Gil, José
[Tesis y título sin localizar]
[309] 1887 - Julio - 4
Blas y Manada, Macario
Alcaloides de las solaneas
Madrid: Imprenta Ibérica, 1910
Ejemplares impresos: FAR
[310] 1887 - Julio - 8
Torrens y Roig, Francisco
Estudio químico-farmacológico de las féculas
Ejemplares impresos: FAR
[311] 1887 - Diciembre - 31
Casares Teĳeiro, Demetrio
Alcohol vínico y alcoholes industriales
Santiago: Imprenta de Jesús L. Alende,
1888
Ejemplares impresos: FAR
[312] 1888 - Junio - 26
Fernández Mínguez, César
Ensayos analíticos del vino
Madrid: Imprenta y Libr. de Nicolás
Moya, 1889
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1053, exp. 2
[313] 1888 - Septiembre - 2
Cerezo y Salvador, Germán
[Acido benzoico]
Tesis no localizada. Título tomado AHN,
Univ. 1034, exp. 48
[314] 1888 - Diciembre - 24
Martínez Pacheco, José María
Las ranunculaceas bajo su aspecto botánico y
farmacéutico
Madrid: Escuela Tip.del Hospicio, 1889
Ejemplares impresos: DER, FAR, MED,
SCT, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1106, exp. 8
[315] 1889 - Enero - 25
Cafranga y Vega, Tomás
De los jarabes medicinales
Madrid: Manuel Minuesa de los Ríos,
1889
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN
[316] 1889 - Enero - 31
Aubert Puig, Ramón
[Tesis y título sin localizar]
En el LG ﬁgura la nota: Exámenes priva-
dos
[317] 1889 - Febrero - 3
Jato Doncel, Ruperto
[Tesis y título sin localizar]
Tesis no localizada. Datos tomados de
AHN, Univ. 1086, exp. 34
[318] 1889 - Febrero - 6
Ubeda Sarachaga, José
[Tesis y título sin localizar]
Tesis no localizada. Datos tomados del
AHN, Univ. 1165, exp. 7
[319] 1889 - Marzo - 30
Górriz y Muñoz, Ricardo José
Estudio monográﬁco del cornezuelo de cen-
teno y crítica de sus preparaciones farmacéu-
ticas
Zaragoza: Tipografía y Lib. de Comas
Hermanos, 1889
Ejemplares impresos: FAR, AHN
[320] 1889 - Abril - 11
Lletget y Asuero, Emilio
Monografía de los extractos
Madrid: Tip. de Alvárez Hermanos, 1889
Ejemplares impresos: DER, FAR, MED,
SCT
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.
1097, exp. 26
[321] 1889 - Abril - 11
Moragas y Ucelay, Ricardo
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Estudio químico farmacológico del gelsemio
Madrid: Tipografía de Francisco Nozal,
1889
Ejemplares impresos: DER, FAR, MED,
SCT
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1115, exp., 73
[322] 1889 - Mayo - 31
Vivas y Baco, Ernesto
Acción de los medicamentos en la economía
humana
Gerona: Imprenta y Librería Paciano To-
rres, 1889
Ejemplares impresos: DER, FAR, MED,
SCT
[323] 1889 - Junio - 21
Cortés y Martín, Lucio Adolfo
[Tesis y título sin localizar]
[324] 1889 - Junio - 27
Martínez Maroto, Doroteo
[Tesis y título sin localizar]
[325] 1889 - Diciembre - 7
Soto y Marugán, Francisco
El análisis volumétrico y electrolisis en la de-
terminación del cobre: aplicaciones
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1160, exp., 37
[326] 1890 - Enero - 25
Puerta y Escolar, Ricardo de la
Estudio y crítica de los procedimientos de
investigación de las impurezas del alco-
hol
Madrid: Tipografía de Gregorio Estrada,
1890
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1134, exp., 59
[327] 1890 - Enero - 27
Díaz Braña, Francisco
[Tesis y título sin localizar]
[328] 1890 - Febrero - 15
Felipe y Garbalena, Enrique
La sidra: su origen, procedencia y aplicacio-
nes útiles
Madrid: Imprenta de José Perales y Mar-
tínez, 1890
Ejemplares impresos: FAR, MED
[329] 1890 - Marzo - 28
Fernández Casadevante, Jesús Manuel
Estudio crítico sobre el benjuí y ácido ben-
zoico
San Sebastian: Imprenta de los Hĳos de
I.R. Baroja, 1890
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1050, exp., 41
[330] 1890 - Abril - 25
Martínez y Amador, José María
[Tesis y título sin localizar]
[331] 1890 - Abril - 28
Labiaga y Suárez, Ramón
Algunas consideraciones acerca de los desin-
fectantes y antisépticos e importancia de la
misión del farmacéutico para la administra-
ción y uso de los mismos
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1088, exp., 21
[332] 1890 - Mayo - 9
Miranda Bistner, Vicente
[Tesis y título sin localizar]
[333] 1890 - Junio - 30
Macías y del Real, Antonio de
Estudio químico-farmacéutico del eu-
calyptus globulus e indicación de algunas
otras especies del mismo género impor-
tantes bajo el punto de vista de la aclima-
tación
Madrid: Tipografía Sucesores de Rivade-
neyra, 1890
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
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[334] 1890 - Octubre - 31
Muñoz Ramos, Eugenio
Análisis microscópico de algunas aguas po-
tables de Valladolid
Ejemplares manuscritos: SCT
[335] 1890 - Noviembre - 4
Arribas de la Cantera, Victor
Terebenteno y sus derivados de uso médico-
farmacéutico
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1012, exp 49
[336] 1890 - Noviembre - 10
Caldeiro y Fernández, Manuel
Análisis de las orinas normales y patológicas
Madrid: Viuda e Hĳos de la Riva, 1890
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[337] 1890 - Noviembre - 20
Fita y Palanca, Arturo
La luz: importancia de su aplicación en las
investigaciones cientíﬁcas
Madrid: Imprenta del Boletín de Obras
Públicas, 1890
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[338] 1891 - Enero - 19
Sastre y Marqués, Francisco
Historia farmacéutica del curare
Barcelona: Tipo-Litografía La Condal, 1891
Ejemplares impresos: FAR
[339] 1891 - Febrero - 20
Cuenca Araujo, Enrique de
[Tesis y título sin localizar]
[340] 1891 - Marzo - 5
González Grande y Silva, José Ricardo
La belladona y su alcaloide bajo el punto de
vista terapéutico y médico legal
Madrid: Tipografía Sucesores de Rivade-
neyra, 1891
Ejemplares impresos: FAR, MED
[341] 1891 - Marzo - 6
Carvallo y Sánchez, Joaquín
Intoxicación por las conservas de pescado fer-
mentadas
Madrid: Imprenta de Ricardo Rojas, 1892
Ejemplares impresos: FAR, MED
[342] 1891 - Mayo - 30
Forns y Romans, Rafael María
[Estudio farmacéutico del cornezuelo del cen-
teno]
Tesis no localizada. Título tomado del
Roldán. Suspenso el 16 de nov. de 1889
[343] 1891 - Noviembre - 16
Nacle y Herrera, Juan
Las peptonas consideradas desde el punto de
vista químico-biológico y de sus aplicaciones
médico-farmacéuticas
Madrid: Esc. Tip. del Hospicio, 1892
Ejemplares impresos: FAR, MED
[344] 1892 - Abril - 27
Martín y del Amo, Eduardo
De algunas aplicaciones del cálculo matemá-
tico a los fenómenos físico-químicos
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1101, exp. 38
[345] 1892 - Abril - 30
Iñíguez y Gutiérrez, Francisco
Algunas consideraciones acerca del análisis
químico de la orina desde el punto de vista de
sus aplicaciones patológicas
Madrid: Imprenta y Lib. de Nicolás
Moya, 1892
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[346] 1892 - Noviembre - 7
Trigo y Mezquita, Agustín
[Tesis y título sin localizar]
[347] 1892 - Diciembre - 17
Aparicio y Sánchez, Federico
[Tesis y título sin localizar]
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[348] 1893 - Febrero - 18
Vivencio del Rosario y San José, Mariano
[Tesis y título sin localizar]
[349] 1893 - Abril - 20
Borrás y Coma, Francisco de Paula
Estudio de los gases venenosos relativo a su
presencia en la atmósfera, e investigación
analítica en los asuntos químico-legales
Barcelona: Imprenta de la Casa Provin-
cial de Caridad, 1893
Ejemplares impresos: FAR, MED
[350] 1893 - Octubre - 4
Vintró y Casallachs, Enrique
[Tesis y título sin localizar]
[351] 1894 - Abril - 2
Brochín Comendador, Enrique
Reseña del fenol ordinario y alguno de sus de-
rivados de aplicación farmacéutica
Madrid: Esc. Tip. del Hospicio, 1894
Ejemplares impresos: FAR, MED
[352] 1894 - Mayo - 23
Calvet y Patxot, Rafael
[Apuntes para un ensayo de bacteriología far-
macéutica]
Tesis no localizada. Título tomado del
Roldán
[353] 1894 - Junio - 28
Rivadulla y Sánchez, Ramón
Monografía de la glicerina
León: Imprenta Herederos de Miñón,
1894
Ejemplares impresos: FAR
[354] 1894 - Noviembre - 7
Grau Llusá, Juan Bautista
De la nuez de Kola
Barcelona: [s.n.], 1894
Ejemplares impresos: FAR, SCT
[355] 1894 - Noviembre - 29
Eguiraun y de Eguiraun, Francisco
Estudio de las teorías sobre la fermentaciones
Madrid: Est. Tip. Ricardo Fé, 1894
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1045, exp., 39
[356] 1894 - Diciembre - 3
Soria y Sánchez, Filiberto
La bilis. Su composición y contribución al es-
tudio de su acción en la función de la diges-
tión. Estudio químico-biológico de la bilis de
buey
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1160, exp., 7
[357] 1894 - Diciembre - 7
Calduch Solsona, Vicente
[Tesis y título sin localizar]
[358] 1894 - Diciembre - 12
Palomero y Barbero, Francisco
Estudio de la cerveza bajo el punto de vista
farmacológico e industrial
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1124, exp., 53
[359] 1894 - Diciembre - 15
Jiménez Acosta, José
[Tesis y título sin localizar]
[360] 1894 - Diciembre - 18
López y Viota, Gabriel
Estudio general de las fermentaciones
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1094, exp., 43
[361] 1895 - Febrero - 23
Fontán y Amat, Manuel Antonio
Estudio químico farmaceútico de la ipeca-
cuana
Sevilla: Escuelas Prof. Salesianas de Artes
y Oﬁcios, 1923
Ejemplares impresos: FAR, SCT
[362] 1895 - Abril - 19
Serra y Fernández de Moratín, Emilio
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Elaboración y metamorfosis de las substan-
cias albuminoideas
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1158, exp., 3
[363] 1895 - Julio - 1
Riva García, Máximo de la
[Tesis y título sin localizar]
[364] 1895 - Julio - 5
Candel y Peiro, Rafael
[Tesis y título sin localizar]
[365] 1895 - Octubre - 28
Picazo Deleito, Eduardo
[El alcohol de las melazas de remolacha]
Tesis no localizada. Título tomado del
Roldán. Un posible resumen con el tí-
tulo: Alcohol de remolacha, publicado en
"El Monitor de Farmacia", II, 1896, 81 y 93
[366] 1895 - Noviembre - 9
Martí y Ribé, José Antonio
[Memoria sobre el bismuto y sus combina-
ciones]
Tesis no localizada. Título tomado del
Roldán
[367] 1895 - Noviembre - 23
Jimeno Egúrbide, Florentino
Orinas expelidas en estado patológico del in-
dividuo
Ejemplares manuscritos: SCT
[368] 1895 - Diciembre - 4
Carrera Ramilo, José
Estudio químico de las peptonas
Vigo: Imprenta de Cerdeira y Fariña,
1898
Ejemplares impresos: FAR, SCT
[369] 1895 - Diciembre - 14
Subirá y Marquet, Antonio
Concepto sobre la organización de la célula
vegetal
Barcelona: Tipografía Española, 1898
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT
[370] 1896 - Marzo - 21
Caro y Mora, Juan
Consideraciones generales sobre el sanea-
miento de Manila
Ejemplares manuscritos: FAR, SCT
[371] 1896 - Mayo - 26
Bascuñana y García, Lucio
Consideraciones sobre los extractos medicinales
Cadiz: Imprenta de M. Álvarez, 1927
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[372] 1896 - Mayo - 26
Canivell y Curto, José María
Estudio del cafetero y del café
Ejemplares manauscritos: SCT
[373] 1896 - Junio - 30
Arístegui y de Urtaza, Jesús de
Análisis bacteriológico de las aguas
Bilbao: Tip. de José de Astuy, 1896
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manauscritos: SCT
[374] 1896 - Junio - 30
Eleizegui López, Antonio
La microbiología desde el punto de vista de su
importancia en la química y su trascenden-
cia a las investigaciones analíticas
Ejemplares manuscritos: SCT
[375] 1896 - Junio - 30
Mayans y Borrell, José
Análisis de la orina normal y patológica
Ejemplares manuscritos: SCT
[376] 1896 - Junio - 30
Rivas Mateos, Marcelo
Estudios preliminares para la ﬂora de la pro-
vincia de Cáceres
Madrid: Establecimiento Tipográﬁco de
Fortanet, 1897
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Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1139, exp. 48
[377] 1896 - Octubre - 19
Fogliei y Sessé, Luis
La síntesis química: su aplicación a la obten-
ción de algunas especies químicas medicinales
Ejemplares manuscritos: SCT
[378] 1896 - Noviembre - 6
Casamada y Maurí, Ramón
Estudio de los métodos de determinación del
tanino en los vinos
Barcelona: Tip. al Timbre Catalán, 1897
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[379] 1896 - Noviembre - 13
Murúa y Valerdi, Agustín
Estudio acerca de los glicerofosfatos
Madrid: Imprenta de Víctor Vela y
López, 1897
Ejemplares impresos: FAR, AHN
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[380] 1896 - Diciembre - 3
Arizmendi y Simancas, Luis
Estudio sobre la kola
Madrid: Imprenta de Hernando, 1897
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
Ejemplares manuscritos: SCT
[381] 1896 - Diciembre - 18
Ortiz Ruiz, Enrique
De las cantáridas y sus preparados farma-
céuticos
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[382] 1896 - Diciembre - 19
Gamundi y Meliá, José María
La electrolisis en el análisis químico
Ejemplares manuscritos: SCT
[383] 1897 - Enero - 20
Zanei y Rodríguez, Antonio B.
Consideraciones generales acerca del análisis
químico de la orina ya en su estado normal ó
patológico
Madrid: Imprenta de Antonio Marzo,
1897
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT
[385] 1897 - Mayo - 19
Villegas y Montesinos, Manuel
Estudio de algunas reacciones microscópicas
Ejemplares manuscritos: SCT
[386] 1897 - Junio - 27
Abras y Xifra, Eduardo
Estudio farmacológico de la hoja de coca
Ejemplares manuscritos: SCT
[387] 1897 - Junio - 27
Busto y Marcos, Alvaro del
Estudio de la sacarina comercial
Madrid: Imprenta de Hernando y Com-
pañía, 1898
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[388] 1897 - Junio - 27
Comabella Maluquer, Juan
Investigación del ﬂúor en las aguas minera-
les y en algunas substancias orgánicas
Barcelona: Tip. La Académica, [1897]
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT
[389] 1897 - Junio - 27
Genové Soler, Pedro
Esterilización en Farmacia
Barcelona: Imprenta de Henrich y Ca,
1898
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[390] 1897 - Junio - 27
Goizueta y Díaz, Jesús
Del llamado punto de fusión en las substan-
cias grasas
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Madrid Est. Tip. de Víctor Vela, 1898
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT
[391] 1897 - Junio - 30
Hoyos de Onis, Federico
Notas para la ﬂora de la provincia de Sala-
manca
Salamanca: Tip. Francisco Núñez Iz-
quierdo, 1898
Ejemplares impresos: FAR, AHN
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[392] 1897 - Octubre - 22
Font Balné, Manuel
Estudio de las aguas destiladas en general y
con especialidad de sus alteraciones y conser-
vación
Ejemplares manuscritos: SCT
[393] 1897 - Noviembre - 20
Iährling Cala, Eugeniano Carlos
Procedimientos generales de análisis de las
grasas
Ejemplares manuscritos: SCT
[394] 1897 - Diciembre - 18
Bescansa Casares, Fermín
Sobre la determinación de los puntos de ebu-
llición y su importancia para el conocimiento
de la constitución química de los cuerpos y la
determinación de pesos moleculares
Orense: Imprenta La Editorial, 1908
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[395] 1898 - Marzo - 1
Fernández Gómez, Carlos José
El cloroformo
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[396] 1898 - Abril - 1
Alvarez y Ude, Manuel
Estudio químico-farmacéutico del naol
Madrid: Imprenta de Antonio G. Iz-
quierdo, 1913
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[397] 1898 - Mayo - 5
Graiño y Caubet, Celestino
Atropa Belladona: estudio farmacéutico-prác-
tico de esta especie
Avilés: Imprenta "La Unión", 1898
Ejemplares impresos: FAR, MED,
AHN
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[398] 1898 - Junio - 8
Bausili y Domínguez, José María
Procedimiento de ensayo de las gasas y algo-
dones antisépticos
Ejemplares manuscritos: SCT
[399] 1898 - Junio - 28
Echeverría y Echeverría, Daniel
Estudio de la lanolina
Ejemplares mauscritos: SCT
[400] 1898 - Junio - 28
Sobrado y Maestro, Cesar
Observaciones sobre la estructura de algunos
líquenes
Madrid: Establecimiento Tipografía de
Idamor Moreno Cruzado, 1902
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1159, exp., 43
[401] 1898 - Junio - 28
Vidaur y Baraibar, Manuel
Análisis y falsificaciones de la cera de abe-
jas
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[402] 1898 - Diciembre - 20
Font y Orense, José
Estudio histológico de las principales raíces
de zarzaparrilla
Ejemplares manuscritos: AHN, Univ.,
1055, exp., 57
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[403] 1898 - Diciembre - 20
Rodríguez y Tabernilla, Miguel
[Tesis y título sin localizar]
[404] 1898 - Diciembre - 21
Gallego y Jiménez, Angel
Las farmacopeas oﬁciales y el código interna-
cional de medicamentos
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[405] 1898 - Diciembre - 21
López Capdepón, José
Disulfonas de interés farmacéutico
Madrid: Est. Tip. Idamor Moreno, 1899
Ejemplares impresos: FAR, MED, AHN
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[406] 1899 - Febrero - 17
Luque Artó, José
Análisis de orinas normales y patológicas
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[407] 1899 - Abril - 8
Arista Montes, Juan Miguel
Estudio monográﬁco del jaborandi y de la pi-
locarpina
Ejemplares manuscritos: SCT
[408] 1899 - Julio - 2
Díaz y Plá, Pedro
Estudio químico-farmacéutico de la coca-
ína
Ejemplares manuscritos: SCT
[409] 1899 - Julio - 2
Ferrer y Portals, Enrique
Estudio de la miel
Barcelona: Tip. L'Avenç, 1900
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[410] 1899 - Julio - 2
Onsalo Morales, Alejandro Juan
El vino, composición y análisis: investigación
de sus principales falsiﬁcaciones
Ejemplares manuscritos: SCT
[411] 1899 - Julio - 2
Urte e Ibarrolaburu, Carlos
Dilución del alcohol etílico
San Sebastián: Imprenta y Enc. de J. Ba-
roja e Hĳo, 1899
Ejemplares impresos: FA
Ejemplares manuscritos: SCT
[412] 1899 - Julio - 2
Usero y Torrente, Antonio
Principales falsiﬁcaciones de la manteca de
vaca
Ferrol: Francisco Carranque, 1899
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
[413] 1899 - Diciembre - 2
Echegaray y Leguina, Antolín Esteban
Procedimientos químicos
Bilbao: Imprenta y Librería de José de
Astuy, 1900
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT
[414] 1899 - Diciembre - 15
García y Medina, Cándido Vicente
Procedimientos para la preparación de la ovo-
albúmina y acción del calor sobre esta sus-
tancia
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[415] 1900 - Marzo - 13
Spá y Salarich, Francisco de Asís
Estudio farmacéutico de la cerveza
Ejemplares manuscritos: SCT
[416] 1900 - Junio - 30
Casares Bescansa, Román
Las muscíneas de Galicia
Ejemplares manuscritos: SCT
[417] 1900 - Junio - 30
Santos y García, Mauricio Antonio
Estudio farmacológico de la hoja de coca y co-
caína
El 21 de mayo de 1899 ﬁgura en el LG sin
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nota ni tribunal, seguramente por haber
sido suspendido
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[418] 1900 - Julio - 2
Mateo y Fernández-Fontecha, Diego
Importancia del análisis bio-químico en los
estudios patológicos
Ejemplares manuscritos: SCT
[419] 1900 - Octubre - 17
Bartomeu Martorell, Ramón
Sedimentos urinarios
Barcelona: Tip. "La Educación", (s.d.
1910?)
Ejemplares impresos: FAR, MED
Ejemplares manuscritos: SCT
[420] 1900 - Noviembre - 13
Contreras y Ocón, Cristóbal
Estudio de algunos de los procedimientos que
se emplean para dosiﬁcar el iodo en los medi-
camentos de que forma parte
Ejemplares manuscritos: SCT
[421] 1900 - Diciembre - 1
Romero y Landa, Gabriel Arturo
Las aleínas y sus derivados desde el punto
de vista químico
Madrid: Imprenta Moderna, 1902
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[422] 1900 - Diciembre - 5
Fernández de Gaa y Galache, Manuel
Nuevos estudios sobre las agallas
Salamanca: Imprenta y Lib. de Núñez,
1902
En el expediente AHN ﬁgura el título:
Histología, clasiﬁcación y monografía de
las agallas
Ejemplares impresos: MED, FAR, AHN
Ejemplares manuscritos: SCT, AHN
[423] 1900 - Diciembre - 14
Artaza, Luis de
Procedimientos de análisis y valoración de al-
gunos materiales de curación antisépticos
Madrid: Tipolitografía de C. Ferreiro,
1900
Ejemplares impresos: FAR
Ejemplares manuscritos: SCT
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Abadía y Mayayo, Luis   273
Abras y Xifra, Eduardo   386
Agelet y Casanoves, Ramón   155
Aguiló y Cortés, Francisco   229
Agustín y Moreno, Eustasio de   270
Alava y Urbina, Melchor de   32
Alemany y Smith, José   11
Alférez y Fontiveros, Manuel   221
Aliño y Marrades, Bernardo   122
Alonso y Fernández, José   194
Alonso y Paredes, Felipe   299
Alvarez y Ude, Manuel   396
Aparicio y Sánchez, Federico   347
Aracama y Alava, Francisco   171
Aranzadi y Unamuno, Telesforo de   232
Areses y Alonso, Juan   217
Argemí y Calvet, José   196
Arista Montes, Juan Miguel   407
Arístegui y de Urtaza, Jesús de   373
Arizmendi y Simancas, Luis   380
Arribas de la Cantera, Victor   335
Arribas y Ruiz, Manuel   87
Artaza, Luis de   423
Arumi y Blancafor, Luis   297
Aseguinolaza y Aramburu, Salustiano   30
Aubert Puig, Ramón   316
Avila y Cortes, Eduardo   247
Avila y Rodríguez, Severino   249
Avila y Sánchez, Manuel   250
Avilés y Merino, Francisco   307
Ayala y Sipan, Ramón   3
Azcoaga y Porrón, Ladislao   113
Bach y Delprat, Tomás Luis   17
Ballester y Castelló, Francisco   301
Baquero Navarro, Joaquín   61
Baquero y Moreno, Mariano   256
Baranguán y Castejón, Jacinto   246
Bartomeu Martorell, Ramón   419
Bascuñana y García, Lucio   371
Bassagaña Carreras, Eusebio   281
Batlle y Masdeu, José María   288
Bausili y Domínguez, José María   398
Bayod y Colera, Tomas   93
Bayod y Martínez, Martín   204
Bellogín y Aguasal, Angel   49
Belloso y Lucas, Fernando   197
Beltrán del Heredia y Saracha, Pablo   137
Benedicto y Paricio, Manuel   109
Benito y Jaime, Félix   258
Bescansa Casares, Fermín   394
Blanca y Pérez, Adolfo la   265
Blas y Manada, Macario   309
Blavia y Codolosa, Antonio   266
Boatella y Tubau, José   289
Bonet y Bonet, Baldomero   183
Borrás y Coma, Francisco de Paula   349
Borrell y Oliveros, Ricardo   219
Bretó y Balles, Pedro   116
Brochín Comendador, Enrique   351
Brugués y Escuder, Casimiro   300
Brunet y Talleda, Antonio   23
Busto y López, Alfonso del   22
Cabedo Barranca, Daniel   284
Cafranga y Vega, Tomás   315
Calahorra de la Orden, Enrique   106
Caldeiro y Fernández, Manuel   336
Calderón y Arana, Laureano   81
Calduch Solsona, Vicente   357
Calle y Fernández, Fernando de la   303
Calleja y Marcoartú, Federico   147
Calvet y Patxot, Rafael   352
Cámara y Bayón, Luis de la   139
Camino y Urbiquiain, Tadeo   136
Canal y Freixá, Francisco   77
Candel y Peiro, Rafael   364
Canivell y Curto, José María   372
Canudas y Bordas, José   291
Caro y Mora, Juan   370
Caro-Patón Gómez, Lorenzo Tomás   285
Carreño y Montiel, Elías   159
Carrera Ramilo, José   368
Carvallo y Sánchez, Joaquín   341
Casamada y Maurí, Ramón   378
Casanovas y Estradé, José   51
Casaña y Leonardo, Julián   14
Casares Bescansa, Román   416
Casares Teĳeiro, Demetrio   311
Casares y Gil, José   308
3. Índice de autores
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Casasa y Xarrié, José   63
Castell Clemente, Miguel   244
Castell y Miralles, Francisco   100
Castelló y Sánchez, Vicente   283
Cavallería y Budallés, Florencio   298
Cavedo y Barranca, José Daniel   257
Cerezo y Salvador, Germán   313
Chiarri y Llobregat, Pedro   164
Chicote y del Riego, Cesar   211
Chicote y González, Juan   25
Climent y Martí, José   235
Comabella Maluquer, Juan   388
Comendador y Téllez, Primo   42
Conceiro y Serrano, Fermín   239
Conill y Toisas, Francisco   115
Contreras y Ocón, Cristóbal   420
Coro González, Ricardo   294
Cortés y Martín, Lucio Adolfo   323
Cubero y Fernández, José   134
Cuchi y Vidiella, Manuel   253
Cuenca Araujo, Enrique de   339
Cuesta y Laso de la Vega, Gumersindo de la   276
Cuevas y Caracuel, Manuel   152
Dandí y Aulí, Francisco   293
Degollada y Pouplana, Manuel   149
Delgado Cea, Leopoldo Luis   179
Díaz Braña, Francisco   327
Díaz y Gómez, Justo   192
Díaz y Herranz, Arturo   190
Díaz y Lizana, Rafael   43
Díaz y Plá, Pedro   408
Díez Negro, Teótimo   199
Domingo Jover, Miguel   305
Domínguez y Sanz, José   292
Dorronsoro y Ucelayeta, Bernabé   223
Dosset y Monzón, José Antonio   180
Echegaray y Leguina, Antolín Esteban   413
Echevarría y Vergara, Leandro   92
Echeverría y Echeverría, Daniel   399
Eguiraun y de Eguiraun, Francisco   355
Eleizegui López, Antonio   374
Esteban y Garzarán, Francisco   117
Esteban y González, Rafael   48
Esteban y Sánchez, Florentín   168
Esteve y Fernández Caballero, Eduardo   262
Fages y Virgili, Juan   269
Falces de Odiaga, Enrique   156
Felipe y Garbalena, Enrique   328
Fernández Casadevante, Jesús Manuel   329
Fernández de Arellano y Ochoa, Ricardo   53
Fernández de Gaa y Galache, Manuel   422
Fernández de Villar Urguía, José   26
Fernández Gómez, Carlos José   395
Fernández Mínguez, César   312
Fernández Villanueva y Mata, Anselmo   274
Fernández Yparraguirre, Francisco   254
Ferrer y García, Manuel   230
Ferrer y Garriga, Sebastián   202
Ferrer y Portals, Enrique   409
Figueroa y Martý, Alfredo   220
Figueroa y Velis, Juan Fermín   114
Fisac Orovio, Deogracias   162
Fita y Palanca, Arturo   337
Fogliei y Sessé, Luis   377
Font Balné, Manuel   392
Font y de Boter, Joaquín   157
Font y Martí, José   99
Font y Martí, Magín   170
Font y Orense, José   402
Fontán y Amat, Manuel Antonio   361
Formiguera y Soler, Emilio   184
Formiguera y Soler, Gonzalo   120
Forn y Segura, Jaime   18
Forns y Romans, Rafael María   342
Fouce y Rodríguez, Mariano   75
Fuster y Galbis, Pedro   39
Gadea y Pro, José   214
Galán y Rivera, Antonio   173
Galbán y Pérez, Cesar   140
Galí y Díaz, Ferreol   123
Gallego y Jiménez, Angel   404
Gamundi y Meliá, José María   382
Garagarza y Dugiols, Fausto   62
Garcerá y Castillo, Ricardo   181
García Criado, Mariano   56
García Hernández, Juan Ramón   132
García Herranz, Francisco   52
García Pardo, Vicente   295
García Peñuela-Alvarez, Cromacio   272
García Ramos, José   112
García y Gil, Juan   195
García y Medina, Cándido Vicente   414
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García-Cabrero y Pérez, Ignacio   27
García-Ramos Alvárez, José   58
Garrido y García, Luciano   125
Garrido y Pardo, Francisco   108
Garriga y Mundet, Agustín   176
Genové Soler, Pedro   389
Gigirey Morentín, Luis   215
Gil y Alejo, Juan   218
Gil y Municio, Pedro   35
Giménez de Alday, Benito   193
Giménez y Giménez, Vicente   260
Giménez y Hurtado, Jacinto   145
Ginestal y Oliva, Manuel   148
Goizueta y Díaz, Gregorio   306
Goizueta y Díaz, Jesús   390
Gómez Pamo, Juan Ramón   80
Gómez Velasco, Gaspar   222
Gómez y García, Gregorio   127
González de Salas y Muñoz Merino, Emilio   28
González Grande y Silva, José Ricardo   340
González Serrano, Francisco   107
González y Gil, Francisco   110
González y González, Pedro   89
González y Reguera, Ezequiel   37
Górriz y Muñoz, Ricardo José   319
Graiño y Caubet, Celestino   397
Grau Llusá, Juan Bautista   354
Grevin y Martínez, Domingo   88
Guasch y Casadella   55
Guerras y Valseca, Juan   74
Guilarte y Pérez, Antonio   277
Guillén y Palomar, Juan   154
Guzman y Corrales, Eugenio   90
Hontañón y Tío, Santiago Leopoldo   268
Horqués y Fernández, Andrés   144
Hoyo y Loirea, Juan José?   69
Hoyos de Onis, Federico   391
Hoyos y Castro, Ramón   103
Iährling Cala, Eugeniano Carlos   393
Ibiricu e Iceta, Ignacio   118
Iñíguez y Gutiérrez, Francisco   345
Iñíguez y Villanueva, Francisco   45
Irdal y Cabo, Alberto?   79
Iturria y Pelleport, Melitón   44
Izquierdo y Rodríguez-Espiera, Luis   236
Jalón Bueno, Antonio   167
Jato Doncel, Ruperto   317
Jiménez Acosta, José   359
Jiménez Sánchez, Teodoro   41
Jimeno Egúrbide, Florentino   367
Jimeno y Fernández, Hilarión   302
Jimeno y Vela, Valentín Faustino   228
Jordá y Prado, Joaquín   64
Jordán y Martínez, Serafín   111
Juana y Sojo, José Raimundo de   8
Just y Ferrando, Arcadio   124
Labiaga y Suárez, Ramón   331
Lapresa y Queiruga, Gregorio de   15
Lastres, Joaquín Francisco   12
Lázaro e Ibiza, Blas   224
Lizarbe y Azcona, Juan Bautista   150
Llama y Palacio, Luis Augusto de la   5
Lletget y Asuero, Emilio   320
Lletget y Lletget, Augusto   16
López Andújar y Fernández Checa, Santiago 
Domingo   225
López Bustamante, Elías   280
López Capdepón, José   405
López Jordán, Florentino   6
López Mosquera, Santiago   191
López y Anaya, Vicente José   212
López y Gómez, Juan   82
López y Martínez, Manuel   95
López y Viota, Gabriel   360
Lorente y Martín, Feliciano   98
Losarcos y Oller, Casimiro   105
Lucía y Gargallo, José   133
Luis y Yagüe, Alejo   86
Lupiáñez Martín, Gabriel   231
Luque Artó, José   406
Macho de Velado, Gerónimo   54
Macho y Tomé, Aquilino   203
Macías y del Real, Antonio de   333
Madariaga y Regil, Julián de   216
Mallo y Sánchez, Antonio   20
Manjón y Ruiz, Juan de Dios   198
Marín Yébenes, Blas   57
Martí y Piña, José   188
Martí y Ribé, José Antonio   366
Martín de Argenta y Teixidor, Vicente   59
Martín y del Amo, Eduardo   344
Martín y Somolinos, Cesareo   84
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Martín y Vicente, Félix Benito   287
Martínez de la Peña, Miguel   70
Martínez Maroto, Doroteo   324
Martínez Pacheco, José María   314
Martínez Viercio, Francisco   242
Martínez y Aguila, José   251
Martínez y Alvarez, Germán   31
Martínez y Amador, José María   330
Martínez y Cortina, Juan   290
Martínez y González, Manuel   210
Martínez y Ruiz, Baldomero   208
Martínez y Suárez, Pedro   97
Masó Arumí, José   177
Mateo y Fernández-Fontecha, Diego   418
Mayans y Borrell, José   375
Mera y Dávila, Andrés   131
Miguel y Vigurri, Gerardo   83
Mirambell y Vidiella, Antonio   151
Miranda Bistner, Vicente   332
Moliner y Montoliu, Blas   209
Monje Sanz, Bonifacio   102
Monllor y Constans, Santiago   282
Moragas y Ucelay, Ricardo   321
Moreno Fernández, Francisco   66
Moreno y Brusi, Manuel   165
Morera y Ferrer, Jaime   267
Muela Hellín, Santiago   205
Munita y Álvarez, Vicente   237
Munner y Valls, Vicente   2
Muñoz Ramos, Eugenio   334
Muñoz y Pitaluga, José Bernardo   1
Murúa y Valerdi, Agustín   379
Muruzábal y Sanz, Narciso   200
Nacle y Herrera, Juan   343
Nevado y Giménez, Ceferino Jesús   129
Nieto del Barco, Emerenciano   169
Nieto y Camino, Ladislao Pablo   255
Núñez y Casas, Cecilio   160
Olivó y Formentí, Modesto   158
Ollo y Miranda, Eusebio   36
Olmedilla y Puig, Joaquín   47
Olózaga y Fodrain, Santiago de   4
Onsalo Morales, Alejandro Juan   410
Ordóñez y Abadía, Críspulo   238
Orduna y Abadía, Calisto   68
Ortiz Ruiz, Enrique   381
Palomero y Barbero, Francisco   358
Páramo y Sánchez, Platón   186
Pardo Reguera, Gumersindo   201
Pardo y Bartolini, Manuel   34
Pascual de Miguel, Tomás   71
Pau Español, Carlos   271
Pavón y Galino, Ricardo   101
Pérez Caruana, Martín Diego   240
Pérez Cortina, José   141
Pérez Xifra, José María   233
Pérez y Martín, Florencio   161
Picazo Deleito, Eduardo   365
Pico y Bres, Eduardo   7
Pizá y Roselló, Jaime   182
Pizá y Serra, Pedro   187
Plans y Pujol, Fructuoso   38
Plaza y Herrero, Sabino   259
Poderón y Espejo, Bautista   296
Pontes y Rosales, José de   28
Pou y Almar, Luis   279
Prieto y Domínguez, Primitivo   206
Prieto y Leyda, Juan   226
Prolongo y Montiel, Agustín   172
Puente y Sánchez, Juan de la   304
Puerta y Escolar, Ricardo de la   326
Puerta y Ródenas, Gabriel de la   40
Puertas y Hoyos, Francisco?   94
Puertas y Hoyos, Francisco?   94
Pujol y Sagristá, Joaquín   10
Quesada y Gómez, José   72
Quesada y Salvador, José María   189
Quet y Puigvert, Esteban   24
Quílez y Perca, Juan José Justo   252
Quiroga y Rodríguez, Francisco   138
Rabanillo y Robles, Miguel   65
Río y Larrinaga, Rafael del   275
Riva García, Máximo de la   363
Rivadulla y Sánchez, Ramón   353
Rivas Mateos, Marcelo   376
Roca y Vecino, Santos   60
Rodes y Piquer, José   119
Rodríguez Berruero, José   166
Rodríguez Carracido, José   142
Rodríguez Santoyo, Cayetano   163
Rodríguez y Avila, Manuel   175
Rodríguez y Tabernilla, Miguel   403
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Romero y Landa, Gabriel Arturo   421
Royo y Querol, José   243
Ruiz del Cerro, Juan   85
Ruiz Piñuela, Angel   104
Ruiz-Toranzo y Silva, Fernando   263
Sádaba y García del Real, Ricardo de   67
Sáenz de Peral, Ubaldo   130
Sagarra y Aymar, Juan Francisco Regis  19
Sala y Folí, Cándido   261
Sallent y Gotés, Angel   245
Sánchez Cabezudo y Heras, Federico   234
Sánchez Carbacho, Rafael   146
Sánchez y Álvarez, José   227
Sánchez y García, Tomás   153
Sánchez y González, Gerónimo   13
Sancho del Río, Joaquín   264
Santos y García, Mauricio Antonio   417
Sanz y Hernández, Mariano   278
Sarget y Lillo, José María   128
Sastre y Marqués, Francisco   338
Serra y Fernández de Moratín, Emilio   362
Serrada y Pérez, Ramón   126
Sicilia y Gallego, Juan   76
Sobrado y Maestro, Cesar   400
Sojo y Alonso, Miguel María   178
Soria y Sánchez, Filiberto   356
Soto y Marugán, Francisco   325
Spá y Salarich, Francisco de Asís   415
Subirá y Marquet, Antonio   369
Taberna e Irigoyen, Mario   207
Talegón de las Heras, Eduardo   73
Texidor y Cos, Juan   46
Torrens y Roig, Francisco   310
Tremols y Borrell, Federico   9
Trigo y Mezquita, Agustín   346
Ubeda Sarachaga, José   318
Úbeda y Correal, José   143
Ubeda y Hernández, Cayetano   21
Ubeda y Hernández, José   29
Urte e Ibarrolaburu, Carlos   411
Usero y Torrente, Antonio   412
Vargas Machuca, Manuel de   50
Vargas y Escardete, Miguel   135
Vázquez y Arias, Timoteo   185
Velasco y Pano, Bonifacio   33
Verdugo Bernaldo de Quirós, Mariano   96
Verges y Prats, Rodrigo   121
Vidal y Carbó, Alberto   78
Vidaur y Baraibar, Manuel   401
Villegas y Montesinos, Manuel   385
Villegas y Rodríguez, Enrique   241
Vintró y Casallachs, Enrique   350
Vintró y Casallachs, Sebastián   248
Vivas y Baco, Ernesto   322
Vivencio del Rosario y San José, Mariano   348
Zabala y (Díaz) Espada, Sebatián   91
Zanei y Rodríguez, Antonio B.   383
Zorzano y Gómez, Zacarías   174
Zúñiga y Mayor, Frutos de   21
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Aceite de almendra   187
Aceite de oliva   190
Aceites vegetales   181
Ácido benzoico   313, 329
Ácido cianhídrico   200
Ácido glicerofosfórico   379
Ácido nítrico   236
Ácido salicílico   214
Ácido tartárico 204
Ácidos orgánicos  57
Agallas (Botánica)   422
Agua   102, 109, 148, 244
Agua - Análisis   334
Agua - Bacteriología   373
Agua destilada   307, 392
Aguas minerales   143, 197, 206, 210, 239, 258, 
260, 388
Aguas potables   277
Aire   14, 89, 225, 240, 251, 292
Albúmina   414
Albuminoides   362
Alcaloides   53, 198, 209, 212, 222, 250, 309, 340
Alcanfor   47
Alcohol   39, 50, 162, 178, 183, 243, 311, 326, 411
Alcohol de remolacha   365
Almizcle   54
Amoníaco   282, 305
Análisis clínicos   139, 150, 165, 266, 269, 270, 
273, 275, 294, 336, 345, 367, 375, 383, 406,
418, 419
Análisis matemático   344
Análisis químico   1, 8, 14, 74, 76, 89, 102, 109, 
125, 148, 165, 202, 225, 240, 244, 248, 251,
292
Anestesia   395
Angélica   238
Antimonio   193, 207
Antisépticos   331, 398, 423
Antropología física   249
Arsénico   73, 99, 161, 184, 276
Asafétida   238
Átomos   98, 106, 246
Atropa Belladona   340, 397
Azúcar   189
Azufre   274
Bases   196
Belladona   42
Benjui   329
Bilis   356
Biografías   19, 37, 49, 52, 71, 107
Bismuto   366
Cáceres - Flora    376
Café   372
Carbonatos   288
Carbonell y Bravo, Francisco   49
Cera de abejas   401
Cerveza   358, 415
Cicuta   238
Ciencias naturales   12, 18, 27
Cinchona   234, 303
Citología vegetal   369
Clasiﬁcación de las ciencias   254
Cloroformo   395
Cobre   325
Coca 386, 417
Cocaína   408, 417
Combinaciones (Química)   220
Conservas alimenticias   341
Cornezuelo de centeno   319, 342
Cristalografía   144
Curare   338
Desinfección   68
Desinfectantes   268, 331
Destilación   278
Draccena Draco   112
Electroanálisis   151, 272
Electrólisis   325, 382
Embalsamamientos   35
Enterramientos   90
Énula   272
Equivalentes químicos   98
Equivalentes, Teoría de   218
Espectroscopía   33, 156, 290
Esterilización   389
Éteres   65, 80, 192, 205
Eucaliptos   333
Evolución vegetal   38, 78
Extractos medicinales   164, 191, 297, 320, 371
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Farmacéuticos   34
Farmacia - Enseñanza   27
Farmacia - Historia   15, 31, 32, 235
Farmacia árabe   284
Farmacia práctica   283
Farmacopeas   404
Féculas   310
Fenoles    223, 261, 287, 351
Fermentaciones   24, 26, 116, 141, 142, 167, 168, 
169, 173, 201, 221, 231, 262, 279, 295, 355,
360
Fisiología vegetal   23
Fitoquímica   211
Flúor en el agua   388
Fósforo   160
Ftaleinas   421
Galicia   217, 416
Gases asﬁxiantes y venenosos   349
Gelsemio   321
Germinación   2, 20
Glicerina   263, 289, 299, 353
Glucosa   413
Grasas   128, 226, 390, 393
Helenina   272
Hidrología   203
Higiene   68, 90
Higiene urbana   370
Industria del carbón 17
Insectos   43, 381
Insectos vexicantes   232
Intoxicacion por alimentos   341
Insulina   272
Ipecacuana   361
Jaborandi   407
Jarabes   163, 315
Lanolina   399
Lauráceas   47
Leche   101, 176, 227
Lemery, Nicolas   37, 52, 107
Líquenes   400
Luz   337
Manila   370
Mantequilla   412
Materia médica   30, 41, 46, 186, 224, 255
Medicamentos    322
Medicamentos - Conservación   56
Medicina - Lenguaje   245
Medicina legal   76
Microbiología   352, 374
Microscopía   230, 385
Miel   409
Mineralogía   36
Moléculas   175
Morﬁna   264
Muscíneas   416
Mutis, José Celestino (1732-1808)   71
Naol   396
Nuez de Kola   354, 380
Opios   25
Orina   270, 294, 336, 345, 367, 375, 383, 406, 419
Oxono   305
Ozono atmosférico   74
Papaveráceas   53, 155, 228, 229, 296
Peptonas   343, 368
Pescado - Conservación   341
Pesos moleculares   394
Pilocarpina   407
Plantas    376, 391, 416
Plantas - Aclimatación   333
Plantas - Clasiﬁcación   30
Plantas - Nutrición   6, 256, 285
Plantas aromáticas   253
Plantas medicinales   42, 47, 53, 61, 112, 155, 
186, 212, 217, 224, 228, 229, 234, 238, 252,
271, 296, 303, 309, 314, 333, 340, 354, 361,
380, 386, 407, 417
Productos pirogenados   216
Química   4, 11, 22, 171
Química - Historia   5, 10, 28, 44
Química - Teorías   180, 188
Química farmacéutica   51, 63, 172
Química física   344
Química legal   136, 139, 150, 184, 222, 276
Química orgánica   9, 16, 45, 51, 87, 196, 248
Quinas   234, 303
Ranunculáceas   271, 314
Reactivos químicos   265
Respiración vegetal   7, 13
Ruiz López, Hipólito   71
Rumiantes   54
Sacarina   387
Salamanca - Flora   391
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Sales   170
Sangre   139, 150, 266
Scheele, Carl Wilhelm  19
Sidra   328
Síntesis química   40, 67, 377
Solanáceas   42, 212, 217, 252, 309
Sulfonas   405
Sulfuro de antimonio   193
Tachenius, Oo   70
Tártaro emético   199, 281
Teoría atómica   62, 106, 246, 267
Terebenteno   335
Toxicología   73, 136
Umbelíferas   195
Urea   269, 273, 275
Valerianas   61
Venenos   73
Viajes cientíﬁcos   31, 71
Vino   3, 26, 96, 177, 208, 237, 312, 378, 410
Vino - Enfermedades   291
Volumetría   286, 325
Vomitivos   199
Yodo   179, 259, 305, 420
Zarzaparrilla   293, 402
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Bioquímica   24, 116, 128, 141, 167, 168, 169, 
173, 201, 221, 226, 231, 262, 295, 355, 360,
362
Bioquímica clínica. Análisis clínicos   269, 270, 
273, 275, 279, 294, 345, 356, 367, 375, 383,
406, 413, 418, 419
Botánica. Flora. Anatomía y ﬁsiología vegetal   
2, 6, 7, 13, 20, 30, 38, 41, 78, 195, 209, 211,
212, 217, 252, 253, 256, 285, 303, 369, 376,
391
Bromatología. Nutrición. Análisis de alimen
tos   3, 26, 96, 101, 176, 177, 190, 208, 227,
291, 307, 311, 312, 328, 358, 372, 378, 387,
409, 410, 412, 414, 415
Ciencias biológicas   12, 18, 27, 43, 54, 249
Ciencias farmacéuticas   34, 245, 254
Ciencias químicas   4, 10, 11, 22, 188
Farmacia galénica. Profesión farmacéutica   
283, 297, 315, 320, 371, 404, 411
Farmacognosia. Plantas medicinales   25, 42, 
46, 47, 53, 61, 112, 155, 181, 186, 187, 191,
207, 224, 228, 229, 232, 234, 250, 255, 264,
271, 272, 293, 296, 309, 314, 319, 333, 342,
354, 361, 365, 380, 381, 386, 397, 401, 402,
407, 416, 417, 422
Farmacología   56, 322
Historia de la Farmacia   5, 15, 19, 28, 31, 32, 
35, 37, 44, 49, 52, 70, 71, 107, 171, 180, 235,
267, 284
Medicina preventiva   68, 90, 240, 268, 331, 370, 
389, 423
Microbiología.   352, 373, 374
Mineralogía. Geología. Edafología. Hidrología   
17, 36, 144
Química analítica. Análisis instrumental. Téc-
nicas instrumentales   1, 8, 33, 74, 89, 125,
151, 156, 202, 225, 230, 251, 286, 290, 292,
325, 382, 385
Química del agua. Hidrología. Aguas minera-
les   102, 109, 143, 148, 203, 206, 210, 239,
244, 258, 277, 334, 373, 388, 392
Química farmacéutica. Medicamentos sintéti
cos. Medicamentos químicos   51, 63, 65,
164, 165, 172, 199, 200, 214, 216, 223, 259,
281, 287, 289, 299, 310, 321, 335, 351, 395,
396, 405, 421
Química física. Física   62, 98, 106, 175, 218, 220, 
246, 344, 394
Química inorgánica   14, 160, 161, 170, 179, 193, 
274, 288, 305, 366, 420
Química orgánica   9, 16, 39, 40, 50, 57, 67, 80, 
87, 162, 178, 183, 189, 192, 196, 204, 205,
236, 243, 248, 263, 265, 278, 282, 313, 326,
329, 343, 353, 368, 377, 379, 390, 393
Toxicología. Medicina legal   73, 76, 99, 136, 
139, 150, 184, 222, 266, 276, 349, 408
5. Índice sistemático de materias
